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（昭和二年）
Ｏ
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史
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学
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講読（ロ胃［ざ§ロミミミミ②）
新明正道助教授・……………………：……社会学演習（［１］の①三宍のロ・ロ冒寒＆言啄○ミミーミ（§（○の。§一・国向昌ごｇこ・ロ・己員冨囚日叱田⑩ご骨（鴎烏一口
鈴木宗忠教授…・……………・……………・社会学原論
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286（１）
（昭和五年）
鈴木宗忠教授…・・…………．．………：…社会学概論二
社
会
学
特
殊
識
義
新川正道助教授………………・……：…（社会状態論、ｍ
社
会
学
演
習
二
（昭和四年）
鈴木宗忠教授…：…．：……．：：……・・…社会学概論
（昭和三年）
鈴木宗忠教授：…・………・…………・…・社会学概論
演
習
二
新川正道肋救授…：：：：…：：……・・…・社会学特殊榊義
演
習
二
服部英太郎助教授・………・…・…………社会運動史
和川佐一郎教授・…・…：…・…：………・・社会統計論
弓冨量琴Ｃ巨罠ｍＣＱ＆長登喧菖⑩）
社
会
学
波
習
二
（題目・現象学派の社会学。川諜［１］Ｐ爵一号の副国菖留冒飼い５９５』（目の§§貫目の§風冨＆§§〔２〕
四口⑭⑪①『一如国③§）
（用書・因ｂ旨喜①ゴトヘいき§虜へ一（ざ、員息園鳥』。爵旦喧曾怠・宗教学演習と共通）
現在の社会組織とその変革）
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(2)２８５
社会学伝来考
（昭和八年）
新
明
正
道
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
社
会
学
特
殊
講
義
（資本主義の「精神」の問題について）
社
会
学
演
習
（ケルゼンの社会学方法論）
（昭和七年）
鈴木宗忠教授・・……・……………………文化科学概論（
新明正道助教授…・…・…・…………：…・社会学概論（社
社
会
学
特
殊
講
義
（昭和六年）
服部英太郎助教授…：…・………・…・…・社会政策論
鈴
木
宗
忠
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
演
習
（現今社会学重要問題１１ウィーゼ、フィアカント、デュルケーム、ギディングス等）
新
明
正
道
助
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
（
知
の
社
会
学
の
本
質
と
批
判
）
社
会
学
特
殊
講
義
ズ
ー
ゲ
ル
の
法
律
哲
学
に
於
け
る
社
会
学
）
社
会
学
演
習
社
会
学
演
習
（イデオロギーノ発展諸相）
（コント社会学ノ諸問題）
マ
ク
ス
・
ウ
ェ
バ
ー
社
会
学
基
礎
概
念
に
就
て
）
“（社会変革原理トシテノ弁証法）
（社会学方法論及体系）
アルフレート・フィーアカント
284（３）
（昭和十年）
新川正道教授……………・…・…………・社会学概論
社
会
学
史
（
社
会
学
演
習
（昭和九年）
（昭和十一年）
橋本文雄助教授………・……………・・・：社会法論
新明正道教授……・………………：……社会学概論
橋本文雄助教授・…：………・…：．…・・…社会法
服部英太郎助教授………………・…・・…社会運動史
服
部
英
太
郎
助
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
政
簸
加古祐二郎講師……・・………………・…社会法論・
石崎政一郎講師………………・…・・……社会法特殊講義
服部英太郎教授…・………・……………・社会政策
社
会
学
波
習
社
会
学
特
殊
講
義
（国民革命以後におけるドイツ社会学）
社
会
迎
動
史
（マックス・ヴエバア）
（総体意志の研究用書・【・Ｐ⑭⑩８Ｒｂ鐘○．ミペミの。＆貝③）
（コント社会学の主要問題について）
(4)２８３
、凸もＦヨ
社会学伝釆考
（昭和二年）
（昭和十七年）
新明正道教授………・…・・………………社会学概論
ｏ
東
京
帝
国
大
学
（
文
学
部
社
会
学
科
）
綿貫哲雄講師
今井時郎助教授……・………………・…・社会学概論
戸田貞三助教授……・…・・…．：…………家族
社
会
学
減
習
新明正道教授…・…・・……………………社会学概論
服部英太郎教授…：：…・………………・社会政策論
社
会
述
動
史
・社会意識
社
会
学
波
習
社
会
学
の
理
論
と
実
際
社会学史（アメリカ社会学）
社
会
学
演
習
社
会
学
講
読
社
会
学
特
殊
講
義
（三買三のす閂の社会学方法論について）
（のＥロ】ロ①月．、ご｛討曽負）い）
（く・三】⑦⑫①叩』（綜冒ミミの烏員Ｃ逗③）
（用書・弓・自厨⑫叩⑦ご罵冒旨貢）《§＆の⑩⑫⑩一一駒ｓ具）
282（５）
（昭和四年）
戸田貞三助教授…：…・…………・…・・…社会学概論
（昭和三年）
社
会
学
演
習
松本洞一郎講師・・：…：…………………階級 社会
学
演
習
今井時郎助教授…・…：．……：．…・……・社会学の理論と実際
今井時郎助教授…・・……・……：……：：社会誌学概論
戸田貞一一一助教授……………………・…：社会学概論
（富山Ｏ辱のＨ叩ｏ）ごミミミ）
竹下清松講師………：…・………………理論統計学
藤田喜作講師…・……：……………‐…：社会と国家
社
会
学
演
習
家
族
社
会
学
の
皿
論
と
実
際
社
会
学
演
習
社
会
学
演
習
（ご・三一のののら目貫俣得）
（困○ワゴ。■⑪角夛ｓ）日』⑭胃」向ごロ（員３葛）
社
会
学
減
習
（回・ロロ【【ずの】日血ト厨司億（層＆肉冒言葺き烏⑫。（竪○（（侭謎へ層）
(6)２８１
社会学伝来-け
（昭和五年）
戸田貞三教授…・・…．．…・……………・…社会学概論
社
会
調
査
二
（法学部）綿側祇雄講師…。：………・・・……………社会学概論三
（経済学部）
戸川貞三講師・………：：．・・・・…・・………社会学概論二
社
会
学
演
習
竹下淌松講師……………・…・…・………統計方法論
今井時郎肋救授………………：……・…社会誌学概論
閉耐亜社会誌
社
会
学
滅
習
二
松本洞一郎講師：．…・………………・…・社会学史二
綿枇柑雄講師・…・………・………………社会意識二
社
会
学
演
習
二
（用書・ｏｇ已冒、貫巨二○爵§ｓｍＣ（昔（滝§ロ言吾）
社
会
学
滅
習
二
（川書・原ｇｌｍＢ三》ぽいごヨミ§暁ミミロ』へい§菌（困吻・§§§鳶§園）
社
会
学
油
習
二
（川書．三・国四ｍ⑦ロ・行、ご恩目・負、・富国）
（川書・幻・向・で貫行『胃Ｑこ）
一一
ロバート・エルザ・パーク
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グー、
ｌｌＢ
Ｔｌ１
－ｎ－
ノ、
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ミーグ
（昭和九年）
社
会
学
減
習
綿
徴
哲
雄
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
意
識
二
社
会
学
演
習
松本潤一郎識師・…………………。：…・・階級二
社
会
学
波
習
今
井
時
郎
助
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
誌
学
概
論
二
露
西
亜
社
会
学
誌
二
社
会
学
演
習
二
戸田貞三教授………………・・・…・・・……社会学概論
今井時郎助教授……………………・・・…社会誌学概論
戸田貞三教授……：：：：…：………・・…社会学概論
松本洞一郎講師：．………・・………・……社会形態及階級
社
会
学
演
習
綿貸哲雄講師……・…………・………・…社会意識
家
族
二
家
族
社
会
学
演
習
社
会
格
ノ
研
究
（前学年のつづき）
社
会
学
演
習
一一一一
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社会学伝来考
（昭和三年）
（昭和二年）
Ｏ
京
都
帝
国
大
学
（
文
学
部
哲
学
科
）
（昭和十六年）
藤井雌治郎教授・…：：…・………・…：…族制の研究
（国⑦館の｝釦（〉、ミミミ⑮亘ｓ、喜９８言⑮へ烏『｝勾円》房）
五十嵐信識師・…………・……・…………ぐ一円盲目月の園のへ（吻鳥巳房尊『毎．
西田幾多郎教授…………………………演習
今井時郎講師……：…・………・……・・…社会誌学概論
露
西
亜
社
会
史
松木潤一郎識師…・…………・…・：・……社会拡大トソノ法則
綿批哲雄講師…………：・・・・……………社会形象トシテ維新ノ人物
え
か
い
林恵海助教授…………：。…：…………・農村人ロノ研究
戸田貞三教授：…．：：……………・・……社会学概論
村
落
社
会
調
査
の曰四一一“ｇ喧戟＆のＣＱ。←酉．
社
会
学
演
習
社
会
学
波
習
社
会
学
演
習
社
会
学
演
習
278（９）
（昭和八年）
（昭和六年）
（昭和五年）
野上教授・…………………・……………・演習（因・ヨの⑫【の同日閂Ｃ房曰意。『慰苫§且烏烏』８ミミミ（》§ミミ目（畳圏的）
今井時郎講師・……・……：：……………社会学概論（普通講義）
一一一浦新七講師……………………………特殊講義
三
棚
新
七
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
文
化
類
型
と
剛
体
意
識
（
第
二
学
則
）
う
い
も
岩崎卯一講師……・……・…………・……仏川西及獅乙の社会学（第一学川）
今井時郎講師…・・・………………………社会学概論（第二学期）
藤井他治郎教授…………………………口目冒一】貧§§【§（』Ｃｓ蔦冒ミミ》．
（少・く」の同席四コ。〔“の厨③』』い＆巳冴』②冒輔・弓⑭斡斡烏碕ゴミ§．
。・のご陣口貝○、馬（（い、霄倉三房へ③嵜忌・
幻・向・勺四『穴目ロロ．三・ｍ貝姫⑦⑰⑰⑪』§ｓ§息§ご暮、のミミ、具ｍＣ８（侭〕）
戸川貞一一一教授……………………………社会学概論（第二学期）
藤井雌治郎教授………．．……………・…分配の正義
（シ『・の◎ずの］の同一『⑮い⑩苫窪ご浸邑帛司Ｃご嵩③講へ》⑩、あご三貢、ロ（香｛③）
五十嵐信講師：：…………………・…・…講読
（国体意識と国民性）
演
習
(10）２７７
１１:会学伝来琴
（昭和九年）（文学部社会学科）
臼井一一筒助教授…・…・………・…………社会学概論（普通講義）
（昭和十年）
臼井二向助教授…・……・………………・社会学概論（艀汕講義）
特
殊
講
義
演
習（『プ・の⑦一殖。「叩ト）冠③○属（ミヘ③試只ｑ○図⑱（旨貰い）
（昭和十一年）
臼井二向助教授……・…・…・・・…………・社会学概論
う
す
い
Ｕ
し
よ
う
臼井一一間助教授………・・・………・…：社会学概論（普通講義）
（法学部）
米川庇太郎講師…………………………知識社会学批判
特殊講義（社会関係学批判）
演
習
特
殊
講
義
演
習
（四・句Ｈの垣の、の○い（。（ｏｎのロ』い蜀母『童（＆秀の（冴艮謡い隠其暁ｓい『）
（社会剛体の緬型）
（エ・甸乱Ｃ垣。『即い【嵐｛。』◎殖忌口時一晉餌、電片香呑風冴震藍いい③斡吻、香ぬ浄）
臼ルー向
(｢ソシオロジ』第11巻第１．２
合併号，Ⅱ{{ｲ１１３９．５）より。
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（昭和十四年）
（昭和二年）
ｏ
東
京
高
等
師
範
学
校
（昭和十二年）
臼井二間助教授……・…・・：。……………社会学概論（普通講義）
（市民社会の諸相）滅習
（ヨ，の。ヨワ日【如き風。（（圃③）
古
野
満
人
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
原
始
社
会
の
構
造
と
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
（身分と階級）
（し１ヴィー）
忌乱Ｂ識師………………………………□の門口の腎屋Ｑの『員冨量ミ（ｓ§Ｑ酎甸【冒昏葛ごく○日同日のｑの⑫局・ワ］の日日因の日日ｑＢｇ・］呂昏口且の：
綿
批
哲
雄
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
Ｉ
社
会
学
演
習
臼井二向助教授・…収・……………………社会学概論（普通講義）
特
殊
講
義
演
習
特
殊
講
義
演
習
特殊講義（権力と支配）
（句・息ロヨのの叩○§＆冨胃冒葛§回の困昌且眉再、前学年のつづき）
（句・日日己のの卯の巴菖＆其吻Ｓｅ四種。（ｗ困昌⑫ｓぬ啓）
(12）２７５
社会学伝来考
「（昭和四年）
校名を改称して「東京文理科大学」となる。
（昭和三年）
綿批哲雄教授…………・………：………社会学概論
（昭和五年）
（昭和六年）
綿貫哲雄教授・・………・…・・……．：。……社会学概論
河井栄治郎講師…・・…………。：………・社会思想史
（昭和八年）
松木渦一郎講師・………………：・・・……社会学
同校附属第一臨時教員養成所
演
習
松本洞一郎講師………・…………：……社会学概論
綿批哲雄教授……………………・・・……社会学概論
綿批哲雄教授……・…・………：・・・：……社会学概論
近
世
日
本
思
想
史
綿貫哲雄教授：……・……・・………・……社会学原論
274（１３）
（昭和三年）
高瀬荘太郎教授………………・…：……社会学
（昭和二年）
ｏ
東
京
商
科
大
学
（昭和五年）
ｏ
東
京
外
国
語
学
校
（昭和三年）
孫田秀春助教授・………………。：……・・労働法
建部遮吾講師…………………．：・・…・…社会学
小
野
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
艇
材
社
会
史
石川文吾教授…・……・…………………・社会保険
ば
ん
や
井藤半弥助教授…・………。：：…………社会政簸
緒方清助教授：…：…：：：………：・・…・近時社会政策諸問題協同組合
今井時郎講師…・・・………………………社会学大意
今井時郎講師……………：……………・社会学
商橘誠一郎識師……・…………・・………経済学
社
会
学
減
習
友枝商彦講師・………・…．：。……………社会倫理学
(14）２７３
社会学伝来考
（昭和七年）
商瀬荘太郎教授……．：…………………社会学（仏川西）
（昭和六年）
高瀬荘太郎教授…・・：．…・………………社会学
金子鵬之助教授…………．．………・……社会学
（昭和五年）
井藤半弥助教授…………・……・・：…・…社会政策（原理）
金子臘之助教授…：：。………………：：社会学（英国）
杉村広蔵・・………：．……・………………社会学（獅逸）
井藤半弥助教授。：…・………：…………社会政簸
緒方渚助教授………：……………・……社会政策
村松恒一郎………・…………………・・…文明史二
高瀬荘太郎教授……・・…：：……………社会学二
金子鷹之助教授：・・…．．…・……。：…：…社会学二
井藤半弥助教授…：…・・・……・・………：社会政策
紺方澗助教授………・・………………・…社会政簸
一一一浦新七・…・…………：……・………・…？
井藤半弥助教授・………………・……・…社会政策
緒方精助教授・・：・・・…………………・…・社会政策
金子鷹之助教授…………・・・・・・・…・……・英国社会学（諸問題）
272（15）
（昭和八年）
高瀬荘太郎教授………・……・・…………社会学二
金子鷹之助教授・…：……………………社会学二
井藤半弥助教授………：……・…………社会政策
（昭和九年）
（昭和十年）
薇瀬荘太郎教授・………：……・……・・…社会学（第一識義）
金子臘之助教授……：…：：……………社会学（第二講義）
井藤半弥助教授……・・………………・…社会政策
（昭和四年）
山口正太郎………………………………社会学概論
財部静治・……………・・…………・・……・一般統計論
ｏ
大
阪
商
科
大
学
緒力消助教授……：……・・……………：社会政簸（施設）
高瀬荘太郎教授…………………………社会学
金
子
脳
之
助
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
井藤半弥助教授…・……………・……・…社会政簸
三浦新七…………………………………文明史
一一
(16）２７１
社会学伝来巻
（昭和五年）
（昭和十年）
河田嗣郎・…………………・……………・社会政策
（昭和七年）
河田嗣郎…・………………・………・……社会政簸
川ロ正太郎………………………・・・……労働法
関栄吉………・………………・…………・社会学
汐見三郎………・・…………・…・・………・経済統計論
小川市太郎……・……………・……・……都市法制
金谷重義……………………・・・…………都市計画
四宮恭二・・…………・………・・…………・土地住宅政策
五鳥茂…・・……・・…・…・……・…・…・……協同思想史
平川隆夫・……………………：…・…．．…労働法
側栄吉……。：：．．……………………．．…社会学
日
本
思
想
史
し
ろ
う
河川嗣郎………………………・・・………社会政簸二
関
栄
吉
…
・
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
二
良
さ
よ
し
川崎仁義…………………・・・・・………・…家族制度発達史論
８
Ｊ
う
値藤恭……………………・…・………・…社会思想史
河川嗣郎
270（17）
（昭和十一年）
（昭和十二年）
（昭和十三年）
日
本
思
想
史
竹中龍雄・・・……・…．：…………：……。：本邦自治制発達史論
金谷重義・・：・・………・…・…：：…………都市計画論
五島茂…・・：．………………………：…・・協同思想史
平田隆夫…・・・…・・・………………………社会保険論
小川市太郎………………・…・…・………市政論
平田隆夫．：………：：．．…・…・…………・労働法
ｑ
竹中雌雄………・……………・…・………本邦自治制発達史論
河
川
嗣
郎
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
政
策
田崎仁義………………………………Ｃ・・家族制度発達史論
小山市太郎・………・・・・……・……………市政論
関栄吉……………・・………………・……社会学
山口正……………：……・………・・…・…社会事業各説
田端仁義：……………………・…。：・・・…家族制度発達史論
値藤恭…：…………………：．……：…・・社会思想史
関栄吉・…………………：：……・………社会学
日
本
思
想
史
田崎仁義…：：…：．……・…・・……・・……家族制度発達史論
(１８）２６９
社会学伝来考
（昭和二年）
ｏ
広
島
高
等
師
範
学
校
（昭和十四年）
岩井加海教授…・……………………・…・社会学
社
会
学
史
竹中雌雄…・・：。・・・・………………………本邦自治制発達史
平
川
隆
夫
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
労
働
法
関栄吉…・・……………………・…………社会学
剛山良一・…・………………………・……都市法制
山口正……：：…………………・……・…社会事業概説
金谷重義・・・・………：：：：。…：…………市政論
四宮恭二・……………………………．．…土地住宅政策
河川嗣郎・・…・…：………………………・社会政莱
側栄吉……・…：………・…・…………・…社会学
恒藤恭………：：………………．．………社会思想史
山口正・・・……・・…：：．：……。：．……：…社会事業概論
平川隆夫・・：・・・…：…………：。…・…・…・社会保険論
川崎仁義……。：：……・・・…………・……王道論
演
習 日木
思
想
史
日
本
思
想
史
268（19）
（昭和七年）
（昭和六年）
（昭和五年）
（昭和四年）
（昭和三年）
岩井龍海教授…………。：………………社会学
岩井龍海教授…：………・…：…・…：…・社会学
岩井龍海教授・・・・・・……・…：…：…・・…・・社会学
社
会
問
題
岩井龍海教授：………………………・…社会学
演
習
演
習
現
代
社
会
学
社
会
政
策
（口の鯨ごｍｐＲＱ圏＆胃寄討謹誌＆」。騨津＆ｇｍＲ目へ冴曽養い）
（ＯＣＣ］胃のＣＱ具○碕爲苫局員（・黄．、（へ。旨。苫斡⑪○鴎、量＆冨袋苫亘柏び乱（爵烏切の目冒一房ご晨吻）
（ロ一一嚢「。＆》冴冒香○一Ｐ巴＆齢｛菖冒§ｍＣｇｓ・ロ一・三凸【嵐員（い》§い、【。ごミミミ勤量鐘吻蒼昼』苫ｓ冠司讐冒②）
グｑ
(20）２６７
社会学伝来考
（昭和五年）
ｏ
広
島
文
理
科
大
学
（昭和十四年）
（昭和十二年）
岩井龍海教授：：…………：．……：……社会学
（昭和十一年）
（昭和十年）
岩井航海教授…………………・…：……社会学
（昭和九年）
（昭和八年）
岩井飽海教授………………：：…・・…・・・社会学
岩井龍海教授…・・・：…………・…………社会学
岩井加海教授・……：…・・……………：：社会学
岩井龍海教授…………・…：：・・…・・……社会学
岩井龍海教授・……：：：。…・・：…………社会学
266（21）
（昭和十三年）
岩井龍海助教授…：……………………・現代社会学
（昭和十二年）
（昭和十一年）
岩井施海助教授・………………………：現代社会学
（昭和十年）
（昭和九年）
（昭和八年）
岩井龍海助教授：……：：：…・…………社会学の根本問題
（昭和七年）
岩井龍海助教授・…：……・・……………・社会学の問題
岩井龍海助教授………：．…・………：…社会学の問題
岩
井
龍
海
助
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
現
代
社
会
学
岩井龍海助教授…・……・………・…：．…現代社会学
岩井龍海講師……………：………・……現代社会学
(22）２６５
社会学伝来考
（昭和四年）
春学期は欠講。秋学期には井口孝親助教授が予定。
（昭和三年）
（昭和二年）
ｏ九州帝国大学（法文学部）
（昭和六年）
Ｏ
第
二
臨
時
教
員
養
成
所
（昭和十四年）
岩
井
飽
海
助
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
の
問
題
高田保馬教授・……・・：……………・・……演習（『○コ己の盟の§冨冒一“＆巳》種．（】鴎亀冴ｓｓ印）
岩崎卯一講師…………：……………・…米国社会学史
高田保馬教授・…………………・…：．…・社会学
特
殊
講
義
社
会
学
演
習
岩井龍海講師………・・…：．…・…………社会学
264（23）
（昭和九年）
（昭和八年）
菊地勇夫教授…・・…・……・…．．…………社会法演習
（昭和六年）
（昭和五年）た
か
む
か
井口孝親教授・……………………“：：…一般社会学
（四月～十月まで）
森教授・……………・………・……………社会政簸
蔵内数太助教授………：………・…：…・特殊講義
（「文化社会学」）
井口孝親教授………・……・…：．…：：…社会学演習
（向・ロ戸『穴彦の】日汕旧鴎『橘』図旦、へｎご隠斡香○口、８ａ○一ｏｍｓ麓③）
菊地勇夫教授………：…・………………社会法特殊識義「社会保険に於ける主要問題」
社
会
学
演
習
社
会
法
減
習
芸
術
社
会
学
「農業法研究」
（の。｝ぬ⑦弓Ｃ詩〔志切目一言苫只ｓＱ園二言浸四）
（社会保険の問題）
（十一月～翌年三月まで）
(24）２６３
社会学伝来考
（昭和十六年）
（昭和十四年）
（昭和十二年）
（昭和十一年）
蔵内数太助教授：：…：：…：：．：：……・文化社会学
（昭和十年）
蔵
内
数
大
教
授
蔵内数太教授…………・・・・…………・・…文化社会学（文化接触）
社
会
学
説
演
習
鈴木栄太郎講師・・……：。………・………社会調査（臨
蔵
内
数
大
助
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
の
発
展
・特殊講義（ゲマインシャフトの理論）
演
習
演
習
演
習（巨貝の８の｝の同弓厨冒蔑員、ご弓旨§鳥『いざミミ量⑩）
（
フ
ィ
ァ
カ
ン
ト
編
『
社
会
学
辞
書
』
よ
り
、
そ
の
他
）
（》［貝のＳの］のＨ「「囲自篭苫只田ご弓曽§＆Ｓｍ堂ミ盲尋奇）
（臨時講義予定）
262（25）
（昭和四年）
秋葉隆教授。：：………・…．．……………・社会学概論
（昭和三年）
秋葉隆教授…：：：……：：……：………社会学概論
民
俗
社
会
学
・原始社会学
（昭和二年）
ｏ
京
城
帝
国
大
学
（
法
学
部
）
（昭和十七年）
秋葉隆助教授………：…：・・…・……・…・社会学概論
演
習
蔵内数太教授………………・・……・……文化社会学概論
社
会
学
演
習
蔵内数太教授…：：…：………：。………特殊講義
（理論社会学の諸問題）
社
会
学
演
習
社
会
学
概
論
（家族に関する文献の研究）
(26）２６１
社会学伝来考
同
大
学
文
学
部
（昭和八年）
（昭和五年）
秋葉隆教授…・…・………：：…：；・…：：社会学概論
（昭和六年）
原
始
社
会
の
研
究
民
族
習
俗
の
研
究
あ
い
の
す
け
島本愛之助教授………：・・…・・…………倫理学と社会学との関係
が
つ
み
森谷克己助教授……．：………………．：社会政策
津田助教授：：…………………・・………社会法
大内武次教授…・……・・・・・・：・・…：：・・…・統計学
森谷克己助教授：：…：…………。：・・・…社会政策
原
始
社
会
、
家
族
島本愛之助教授………・・……………・…倫理学と社会学との関係
秋葉隆教授……・……・・…………………社会学概論
森谷克己助教授・・………：．………：…：社会政策
大内武次教授………：：：：…・…………統計学
秋葉隆教授・…や……：………：…………社会学概論
原
始
社
会
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
グ
260（27）
同
大
学
法
文
学
部
（昭和九年）
（昭和十年）
秋葉隆教授………………………………社会学概論
社会学特殊講義（朝鮮民俗）
森谷克己助教授…………・…………・…・社会政策
内藤吉之助教授・………・…………・……日本法制史
赤松智城教授．．…・……・………・……・…宗教学演習
人
文
地
理
学
概
論
鳥山喜一教授…………・…………：……東洋史学特殊講義（満州民族考）
社
会
政
莱
秋
葉
隆
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
社会学特殊講義（原始社会）
大
内
武
次
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
統
計
学
（勺・の。『○六ヨ”〔ご菖冨員》ミロこのＣａ。（・廻目（ご量§詩的）
尾高朝雄教授…………：．・・・……………法理学特殊講義（国家及世界団体の研究）
社
会
学
演
習
社会学特殊講義（朝鮮民族の研究）
社
会
学
演
習
（Ｃ日揮〕の目“ロゴ蔦且写員営冒ぎい烏』ｐ蔦旦狩忌種馬）
（勺・の。『○丙ヨ”ｏミミミミロミのＣａ。』侭『８（『鳶ｓ忌駒）
(28）２５９
社会学伝来考
（昭和八年）
（昭和五年）
ｏ台北帝国大学（文政学部）
（昭和十六年）
秋葉隆教授：………・………・…・………・社会学概論
民
俗
の
研
究
社
会
学
演
習
（昭和十一年）
け
ん
岡田謙講師……：……………………：：社会学概論
森谷克己助教授：…・・・：：．……・…：：…社会政策
秋葉隆教授・…・…：・・……・……：：．……社会学概論
森谷克己助教授…：：……………・…・…社会政策
東
洋
社
会
経
済
研
究
社会学特殊講義（原始社会）
社
会
学
講
読
演
習
支
那
社
会
経
済
史
社
会
学
演
習
（戸の・８畳》、言ミミミミざ＆。（（圏§ごｇ勲へ鞄）
258（29）
（昭和十一年）
岡田謙講師……：…・…・…・……：。…・…社会学概論
（昭和十年）
岡田謙講師……・………・………………・社会学概論
（昭和十六年）
岡田謙講師………・……・…：……・…：・・社会学概論
（ただし昭和十六年十一月以降不在）
ｏ法政大学（文学部）
（昭和二年）
（理農学部）
（
同
大
学
理
農
学
部
）
（理農学部）
岡川謙講師………・…・・…………………腱材社会学
岡田謙講師…………・・………・…………農村社会学
岡
田
謙
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
岡田謙講師……………・…・・…・…・……・農村社会学
(30）２５７
社会学伝来考
（昭和三年）
松本潤一郎教授…………・・・…・…・・……社会学概論
社
会
学
史
同大学の専門部（夜間）
高
山
謙
吉
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
社
会
問
題
松本潤一郎教授……・・・…………………社会学概論
社会学特殊研究（社会学方法論）
社会学演習（伊．ご・言⑦ののら目貫・蔦）
藤田喜作講師……………………・・・・・・…社会学演習（”・冨・冨邑、辱の【ｍＧミミミミご）
蔵内数太講師……・……・・………………社会学特殊研究
蔵内数大講師
藤
田
喜
作
講
師
・
社
会
と
文
化
特
別
講
義
演
習
社
会
学
演
習
（向・ロロ鳥夛の旨〕”田図旬櫻一翼湯鳥｝ロミ、言。§の○（弩○一Ｐｍｓ技⑩）
演
習（○つロの目の旨のＨ‐の○一・日・口ら目貫侭厨、言い虜困菖、訂．ｐ・）
（ポガルダスの新社会調査について）
（因・ロ貝巨の冒亜記凋（２ｍ◎量廻、叱團。』員ざ苫烏駒昌一③ミ鰯）
～巨
レオポルト・フォン・ヴィ ゼ
256（31）
（昭和四年）（文学部）
社
会
学
研
究
指
熱
蔵内数太講師…：…・・……・…………・…社会学特殊研究
松本潤一郎教授・・……・…：………・……社会学概論
社会問題（専門部）
し
こ
う
薬師寺志光講師・・・……：：…：…………社会学（専門部）
高山兼吉教授…・…・…・・・・………．：．．…・社会学概論
谷川徹三教授・…・・………………………倫理学演習
倫理学淡習（祉会学波習に代川）
（原ご‐、２已如冒営Ｃ昌一馬亘目＆§２号睦言。§嵐）
藤田喜作講師・……………．．………・…：社会学演習
演
習
社
会
学
減
習
■
（○・ｍ・后］の》ト§員巨９８』へ直侭吻ミ§・』ミミ；ご鳥：）
社
会
学
特
殊
研
究
（社会と階級）
社
会
学
演
習
（旨月冒のＨｍｇミミミご）
（同］］要「ＣｏＱｍＱａ冒日（向己○冒戴○嵩）
（社会学の諸問題とくに教育社会学的問題）
（冨貝のｇの］⑦『叩『困胃§＆殉己ご冨曾烏くい豈員盲暮忌）
（』．ご〕の呵丙凹口９ｍの旨日覆鳶口Ｃ図⑩（｝質詩＆勲冒＆ｓｏ綴琶琶ご口斡）
(32）２５５
社会学伝来考
（昭和五年）
松本渦一郎教授・……：・・・………………社会学概論
社
会
学
淡
習
（法学部）
高山兼吉教授……・・：・・…・・……・……：．社会問題
（専門部）
（経済学部）
横
井
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
都
市
政
策
／
満
山
兼
吉
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
社
会
問
題
‐社会政策
薬師寺志光講師・……………………・…・社会学
岸本誠二郎教授…．．：…・・………：。……社会政策
藤田喜作講師…・…………………：……社会学減習
（富：辱の別量目ミヨの冒狩）
林恵海講師・…………………………・…・社会学に於ける統計的研究方法
（○・国。■ぬ］の①［幻画家》画巨言”」く・戴。旨い昼肉のＣａ。（・西愚）
蔵内数太講師・…：・・………・……・…．：：文化社会学の諸問題
社
会
学
演
習
（ご『・の臼回す四門［”の。凰○』Ｐ電③）
254（33）
（昭和六年）社会学科（法文学部・哲学科）
専門部（法律科。昼間）
（経済学科）
松木淵一郎教授・…：．…………………・・社会学概論
錦織理一郎教授：：…：……：・・…：：．…統計学
岸本誠一郎教授……………：……・……社会政策
佐藤講師……：………………・…………工場監理
林恋海講師……・………・………………’宗教学概論
藤田喜作講師・・…・……・…：……・……：社会学特殊研究
蔵内数太講師……………………………社会学特殊研究
松本洞一郎教授…・・……………・………社会学概論
岸本誠｜一郎教授・…………・………・……社会政策
社
会
学
演
習
社
会
学
演
習
社
会
学
特
殊
研
究
（社会調査に就て）
（宗教と社会）
（政治社会学講義）
（濁逸社会学諸文献講読）
（共同社会理論の発達）
（家族社会学及び政治社会学、都市研究）
(34）２５３
１
１
‐
Ｉ
社会学伝来考
（昭和七年）
専
門
部
高山兼吉教授：…………………・………社会学
社
会
問
題
大場実治教授・・・……：…・…………：．…社会学概論
専門部（法律科・夜間）
高山兼吉教授………・………・…………・社会政策
松本洞一郎教授……・………：……・・…・社会学概論
勺
藤田喜作講師…：……・…・・………・……演習
演
習（函・」ＰｐｑのＨ⑫。ｐ伜回・伊日ロの日目ロｗ〔「さ□誌の。（凶。』虎））
蔵内数太講師……………………・・・……社会学特殊研究「
林恵海講師・……・…・・…………：………宗教学
演
習（西．司忌邑図》囚員ｓ冒穏冒鳶の§・』（嵐へ）
社
会
調
査
特
殊
研
究
社
会
政
策
社
会
問
題
（教育社会学）
（社会型ｌその組織的考察）
（国家論）
（とくに仏教を中心とする、社会と宗教の関係）
252（35）
（昭和八年）
専門部（夜間）
専門部（昼間）
松
木
洞
一
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
刑
山
北
吉
教
授
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
社
会
政
雄
社
会
問
題
錦
織
理
一
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
統
計
学
松
本
渦
一
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
染
団
社
会
学
社
会
学
演
習
蔵
内
数
太
識
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
文
化
社
会
学
社
会
学
減
習
大場突沿教授………・…………・………・社会学概論
伽
蝋
一
郎
救
瞳
…
…
…
…
…
…
：
統
計
学
高
山
兼
吉
教
授
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
社
会
政
策
社
会
問
題
岸
本
誠
二
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
政
簸
満
山
兼
吉
教
授
…
…
・
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
社
会
側
題
社
会
政
簸
錦
織
理
一
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
統
計
学
即
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
(36）２５１
社会学伝来考
（昭和九年）
（専門部）
（経済学部）
（法学部）
林
恵
海
講
師
喜
多
野
精
一
講
師
松
木
渦
一
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
大場実治教授・…………………・・…・…：社会学
松
本
洞
一
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
小野秀雄．．…・・…………：．……：………新聞研究
喜多野精一講師…・……………・………・農村社会調査
林恵海講師…………：：……：…………宗教学
南
誠
二
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
政
簸
社
会
学
滅
習
Ｇ局員長瀞、冒旧周圏骨育）
・社会学史
・社会調査
演
習
社
会
学
特
殊
講
義
（社会学の理論と応用）
（因○巨廻の叩回辱旨冒冴烏の。一巡。』長蔦）
250（37）
（昭和十年）（専門部）
松本潤一郎教授…………………：…・…社会学概論
特
殊
講
義
社
会
学
演
習
林恋海講師…………・・………………・…文化社会学
喜多野統一講師……・…………：………社会調査識
（昭和十一年）
松本潤一郎教授……………・……・…・…社会学概論
大島清……：…：………………・…・……社会事業
南
諏
二
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
社
会
政
簸
星野辰雄…・………………………・・……社会政簸
黒川純一講師……………・………．．……社会学演習
黒川純一講師・・…：・・……。：・・・…………社会学演習
（社会学の実践化問題）
林恵海講師…：………………・…………社会学史及社会思想史
講師……・…………：………社会調査識義
社
会
調
査
演
習
応
用
社
会
学
社
会
学
演
習
（社会意識に関して）
（句日望の日岡謎貝凰冒貫、冒騒のの。いざ胃侭科）
（『尉旬丙ｍｐＱ［”の冒巳謹話こ（印房③』房＆公斡）
（論文指導）
(38）２４９
社会学伝来考
（昭和十三年）
松本潤一郎教授・・…”……………………社会学概論
社
会
学
演
習
（昭和十二年）（社会学科）
林恵海講師………・……………・…・……社会学史及社会思想史
森東吾講師…・………・・…………・…・・…社会学演習
（○○○］①】叩守自弓ご巨忌ｎ畳ご〕のＣ＆Ｃ宣巴）
星野辰雄講師……：…………・・…：……社会政策
喜多野精一講師……・……：…・…・……・社会調査（農村社会調査）
林
恵
海
講
師
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
文
化
社
会
学
松
本
潤
一
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
集
団
社
会
学
社
会
学
演
習
喜多野精一講師…・・……・…．．……：…・・社会調査（農村社会調査）
社
会
学
演
習
黒川純一講師……・…・………………・…社会学演習
星
野
辰
雄
講
師
・
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
社
会
政
策
応
用
社
会
学
社
会
学
演
習
（因・句『の］の『尚冒ミミ愚冒鴬の局員（嵐③）
（用書は主として仏語図書）
（法・経・文）
248（39）
（昭和十四年）（学部）
松本渦一郎教授…………………………社会学概論
社
会
学
油
習
（専門部）
森東吾………・………：…：……………・社会学
小野義一……・……………………・・……社会政簸
大橋武夫……：……………・・・…・”…：…社会政策
下条康府・……………………………：…社会政簸
秋保一郎……：……・…………：。………社会政簸
錦織理一郎・・………………………・……統計学
・
応
川
社
会
学
喜多野梢一講師…………………………社会調査
林恵海講師……………………・…・・……社会学史
大橋武夫………・………：…………・…：社会小業（専門部夜間）
小野義一・…・……………………………・社会政簸（同）
森束喬・……・…………………………・…社会学（同）
喜多野糀一講師…………………………社会調査
秋保一郎……………：………………・…社会政策（法、
け
い
き
矢吹慶仰…。：…………：…………・…：．社会事業論（函
小野秀雄：………・…・…………・……・…新聞研究（法）
〆￣、
経
、－' 学部、専門部）
(40）２４７
社会学伝来港
○
日
本
大
学
（昭和二年）
ど
う
ｂ
と
く
ゆ
さ
む
銅直一列講師…・……………・・…………日本社会史
社
会
学
演
習
（の①ロ房の叩Ｃ国司詳言塾〉冨啄（ご員凱冒昌・ヨご暮命のＣａ。』へ一日目一目意Ｓ〕））
蔵内数太講師……………………………濁逸社会学史
英義彦教授・…………………・……・……社会教育
渡辺徹教授…・・・……………・…・…：．．…社会心理学
永井享教授…・………・…・……・………・・社会政策
円谷弘教授・…………・…・・……………・・社会学概論
社
会
学
演
習
Ｉ
安井英二講師……・…・・・・……・…………社会立法
藤原勘治講師……………………・・…・…新聞研究
草間時光講師……・………・……・………労働問題
生江孝江講師…………・………・…・・・・…社会事業
森数樹講師………………・…………・…・社会統計
（国の口。ゴル目貿ご且冒迂○誌ｓの。＆○ｓ日ロ盈口の。（乳。（帛守。。』⑩言）
つ
れ
や
金杉恒弥講師…………………・…・・……芸術社会学
三木清講師……………・・・……・…・……・社会思想史
が
脚
６
小
林
郁
講
師
社
会
学
演
習
（国臥。【日回ロゴ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
演
習
（富の⑪のらＲミＣ蔦・勺閂丙目ロロ日函の⑪の叩』苫員ミペ。§ミミｓ暑のの（斡昌恩旦の。○員・己）
、（智唾③（』⑫同岑ｐ意吻』色嵜『苗）
246（41）
（昭和三年）
（昭和四年）
円谷弘教授……………………・…・……・社会学原論
社
会
学
波
習
渡辺徹教授：：…………・………………・社会心理学
英義彦教授………・…・…………………・社会教育
昇
順
繊
蓼
識
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
芸
術
社
会
三
木
淌
識
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
思
潮
安
井
英
二
識
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
立
法
藤
原
勘
治
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
新
川
研
究
生江孝江講師……，…………・…………・社会事業
森数樹講師……：：………………・……・社会統計
あ
さ
ら
山
上
利
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
都
市
計
画
胴
直
列
識
師
…
：
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
史
蔵
内
数
太
識
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
淡
習
（ご『荷⑪の曲のＣ風。（。ｍ詩）
永井享教授…：…………………・………社会政簸
円谷弘教授…………・…：：…………・…社会学概論
（旨：円く⑦Ｈ皿ｐミョョミミご）
の
ば
り
し
よ
む
外
隅
夢
識
師
・
・
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
芸
術
社
会
学
小林郁講師………・・…………………・…社会学減習
永井享教授………………．．……………・社会政簸
社
会
学
波
習
（勺閂汀迺斡奇§ｓ§『§ご青のａ§ｇａの。（：（。巴）
(`12）２４５
社会学伝来考
（昭和五年）
永井享教授：…………・…………………社会政策
渡辺徹教授………：……………・・・…・…社会心理
ひ
で
よ
し
ひ
巨
英義彦教授………．．…・…・…・…………・社会教育
円谷弘教授………………………………社会学原論
社
会
学
演
習
森数樹講師………………………………統計学
山上昶講師………………………………都市研究
三木清講師………………………………社会思潮
安井英二講師・…・…………・……………社会立法
草間時光講師・………・………・…………労働問題
生江孝江識師……………………………社会辨業
外
国
譜
誰
読
（回一一諄『○○・”Ｃ量』》袋弐ｐ一回ご亘綬（ご韓）
昇曙夢講師……：……………………・…芸術社会学
小林郁講師……・…：……………………社会学史
銅直勇講師……………・・・…：：：………日本社会史
蔵内数太講師：：：他…・……蘂…：．………社会学演習
Ⅲ
災義彦教授………………：．……………社会教育
渡辺徹教授・……………・・………………社会心理学
社
会
統
計
減
習
（卒業論文指導）
□の日⑰閂の日皿堕貝菖昌穏冒ｓいい局員・蔦・国・侭一の叩向ご◎』§§＆「巳§）
2`1４（43）
（昭和六年）
円
谷
弘
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
原
論
社
会
学
演
習
森数樹講師…………・……・……・………統計学
社
会
統
計
演
習
山上利講師：………・・・……・……………都市研究
三
木
清
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
思
潮
安
井
英
二
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
立
法
草
間
時
光
講
師
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
．
…
労
働
問
題
生
江
孝
之
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
事
業
英義彦教授…………・……………：……社会教育
銅直勇講師…………・……・……・………日本社会史
蔵内数太講師…・……………・……・……社会学史
（卒業論文指導）
永
井
亭
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
政
簸
平山高次講師…・…………・・……………社会学演習
小
林
郁
講
師
…
・
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
社
会
学
演
習
（富直ぐのＮ」胃烏冒の盲電・冨口×の・ずの一の『四口肉の量盲信ａ困量§§ミミバ。§ごい）
昇
曙
夢
講
師
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
芸
術
社
会
学
銅直勇講師……・……・…・………………日本社会史
小林郁講師……・……・……・……………社会学演習
田辺壽利講師……・……・・………………仏蘭西社会学史
（□貝天与の】Ｂｍｂｎ旨島鼠副§且侭弓５日｛の員糾貝）
(44）２４３
社会学伝来考
（昭和八年）
山上昶講師………………………………都市研究
新
川
研
究
谷川徹三講師…：…………………：…：社会思潮
山崎厳講師…………・………：・・・………社会立法
生江孝之講師．．……………・……………社会事業
森数樹講師……………：…………・……統計学
Ｃ
社
会
統
計
演
習
円谷弘教授………・…………………・・…社会学概論
永井享教授………・…………………：…社会政簸
英義彦教授……………・・・………………社会教育
蔵内数太講師……・・…………………・…社会学演習
（『宮・○の一ｍ曾叩門涛（ｗ鴎冒（』§＆国（思い⑩』冒亀囚）
外曙夢講師………………………………社会思潮
生江孝之講師……………………………社会事業
社
会
学
特
殊
講
義
（皇国主義の研究）
（冨目篇目印』鳥◎一員詩§旦冒・茸⑩）
社
会
学
演
習
社
会
学
滅
習
（卒業論文指靭）
（英米仏社会学書講読）
（ロシア研究）
242（45）
●
（昭和十年）
（昭和九年）
円谷弘教授………………………………社会学（文科共通）
卒業論文指導（学部及び高等専攻科）
統計学（学、尊）
吉野満人講師……………………………社会学史（学、噂）
石丸優三講師・…・…：……………：。：…社会政策（学、尊）
生江孝之講師…・…．．……………：…・…社会事業（学、恵）
円谷弘教授………………・…：…………社会学原論
永井亭教授・…………………・……・……社会政策（学、尊）
銅直勇講師………………………………社会学演習（学）
昇躍夢講師…………………．：：：…・…・文芸思潮（学、尊）
森数樹講師…・・……………・……………統計学演習（学）
石丸優三講師……………・・…………・…労働問題
今井登志喜講師………・・…・……………社会史ｌ西洋社会史、とくに濁伊ファッショ巡動史
も
と
よ
し
・
池田林儀識師．：…………………・…：…新川研究
（イタリー社会学史とくにパレト社会学）
山崎厳講師…：………………・…………社会立法
森数樹講師…………・………………．．…社会統計
吉野清人講師…………・…………．．……社会学史
０
社
会
学
史
(46）２４１
、
社会学伝来考
（昭和十二年）
（昭和十一年）
円谷弘教授．．…………・…………………社会学
安祇得也講師………………・…・………・社会政策
生江孝之講師……：：。……・…．．………・社会事業
古野清人講師：…・…・・………・……・…；演習
森数樹講師・……………………………・・統計学
銅直勇講師・…・……・……・…：…………演習
円谷弘教授……………………・・………・社会学概論
滅習（卒業論文指導）
永井亭教授…・・・…………………………社会政簸
生江孝之講師…・・………・………………社会事業
森数樹講師…・・………：……………：…統計学演習
古野清人講師・…………………………且社会学演習
銅直勇講師………：………・………・・・…社会学演習
永井享教授……・…・………・………。：…社会政策
６
（□日云颪曰卵勾ミ冒農言§§且巴・蔦ミ貧農吻愈）
（○一＆ご晩⑰》、§（せ』図旦のミミ・巴）
統
計
学
社
会
学
演
習
（卒業論文指導）
240（47）
（昭和十三年）
銅直勇講師………………：……………・日本社会史演習
森数樹講師………・……………・…・……社会統計演習
古野清人講師……………………………フランス社会学史
樺俊雄講師・…………………．．…………ドイツ社会学史
戸川』側（三講師……………………………社会学
河合弘道織師………………・…・・………社会学滅習
永井亨教授…………・…………………：社会政箙
森数樹講師……・……・………・…………統計学
永井亨教授：……………………・・・……・社会政紫
円谷弘教授：…：………………：………社会学
卒
業
論
文
指
那
特
殊
講
義
銅直列講師………………・………・…・…日本社会史油習
武断一義講師・……・…・…………………社会珈業
河合弘道講師……・……………・・………社会学減習
戸田貞三講師・………………・…・………社会学
卒
業
論
文
指
淑
社
会
学
特
殊
講
栽
社
会
学
演
習
減
習社会
統
計
波
習
(48）２３９
０社会学伝来考
（昭和十四年）
（昭和十七年）
森数樹講師・……・・……………・・……・…統計学
永井亨教授……………：………・………社会政簸
銅直勇講師………………．：……………社会学演習
円谷弘教授………………………………社会学
戸川貞三識師……・……………・…・……社会学
河合弘道講師………・………………．．…社会学史
馬場明男講師………………………：…・社会学演習
円
谷
弘
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
………社会学概論
社
会
学
淡
習
社
会
学
特
殊
講
義
永井亨教授…………………．：……》：…社会学概論（商経科）
社
会
政
策
銅直勇講師・…・………・…………………社会学演習
森数樹講師………………………………社会学淡習
尾商邦雄講師…・・…………：……・・……社会学概論
い
い
ｂ
小口偉一講師………・……………：……宗教社会学（宗教科）
河合弘道講師………………………・…：社会学史
社
会
学
減
習
卒
業
論
文
指
郡
特
殊
講
義
社
会
統
計
減
習
238（49）
（昭和三年）
（昭和二年）
Ｏ
慶
応
義
塾
大
学
（法学部）
（文学部）
（経済学部）
川田哲一一教授：………・…。：……………社会学概論
若宮卯之助教授…・…………………・・…社会学
小泉信一一一教授：……………………・…．：近世社会思想史
奥
井
複
太
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
政
策
都
市
問
題
新館正国講師……・・…：…………・…・…田．ご・三』の⑪①坊忌ミロ蔦
加田哲二教授・…………………・・………社会学概論
社
会
問
題
原
理
新
館
正
国
識
師
…
…
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
？
加川哲二教授・・…：………・…………・…社会学
若
宮
卯
之
助
教
授
：
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
地
理
的
社
会
学
特
殊
問
題
社
会
主
義
的
社
会
学
社
会
心
理
学
(50）２３７
社会学伝釆考
（昭和四年）
（昭和五年）
（経済学部）
加田哲一一教授……：…………：……・國…社会学概論
（文学部）
川田哲二教授………・………：．…：……社会学概論
（経済学部）
加田哲二教授…………・………：…：。…社会学概論
奥井仮太郎教授……・・…・………・…：…社会政策原理概論
野村兼太郎・………：。…・…………・……近世日本に於ける町人階級の発達
小泉信三教授…：……………・…………近世社会思想史
新鮒正国識師：………………・…………滅習 社会学
者
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
●
瑞漕卯之助教授…・…………：…………社会心理学
加田哲二教授．：。…………：・・…・………社会学概論
都
市
社
会
学
社
会
学
史
獅
逸
社
会
学
の
生
誕
社
会
学
史
（Ⅳ巳ご・、の一ｍ“（印§一一§具＆（酋琶
236（51）
（昭和八年）
加
田
哲
二
教
授
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
・
社
会
学
概
論
（法学部）
加田哲二教授…………………・……：…社会学概論
（文学部）
＃
正
鬮
辮
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
講
読
若
宮
卯
之
助
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
野
村
兼
太
郎
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
経
済
史
特
殊
問
題
（「産業革命史」）
日
本
経
済
思
想
史
撒
水
誠
一
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
近
世
経
済
史
加田哲二教授……………・……・……・…社会学概論
奥井後太郎教授・………．：：…。：。：。…：社会政簸原理
小泉信三教授……………：……・・・…・…社会思想史
社
会
学
特
殊
問
題
（「マルクスと社会学」）
都
市
社
会
学
社
会
政
策
特
殊
問
題
（「カテエダア・ゾチアリズムス」）
社
会
学
特
殊
問
題
□
（「近代日本社会思想の研究」）
(52）２３５
社会学伝来考
ｏ
早
稲
田
大
学
（昭和二年）
（
文
学
部
哲
学
科
）
す
け
と
し
伊藤輔利講師：………．：………・………社会学研究
渡辺弥生講師・・……………………・……社会学研究
●
（』臥鴛。一一の恥、○一葛ｇ）
浮田和民教授………・……………．．……国家学
小林教授……………………．．…．．…・・…統計学
関
與
三
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
新館正国講師．．…：。・・・・…：。………：…・社会学の根本問題
松
本
信
広
教
授
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
社
会
学
研
究
（支那古代社会の研究）
小泉信三教授……・・…………・…・……・・社会問題
社
会
学
研
究
社
会
問
題
（の巳歸日目白言い。《昔国胃・ミミロ釘ミ頌忽》ミミ）
社
会
学
演
習
（ヨＥ二号恥向悪習旨§尽旦、「己討ｓｓ遷号。一品符）
社
会
学
特
殊
問
題
（因。ご【・同“鷺⑪一一百菖呑『饗色白（（》ご』亀ご巨昼い）
（国冒。。。“『胃、胃香。（・巴＆帛昏ミ§の。§ご）
（四句Ｈの］の『出目・』量目（の一コミミ薗房員②§§§・日ロ・のの｝ぬの月口；丙§（冨員、。§一一§ぬ。）
（明治維新以後に於ける社会思想の研究）
234（53）
（昭和三年）
（政治経済学部）
（高等師範部）
（文学部）
関與三郎教授…………・……………：…社会学
（政治経済学部）
８
み
〃
林英米夫教授………………………：．…社会政簸
喜多講師…………………………………新川研究
杉森孝次即教授…：……：．…………・…社会学
関與三郎教授……．：・・・…・…………：…社会学
波利講師・・………………………………・社会学研究
伊藤講師…：………・……………………社会学研究
（三日・后四一一凸胃○さ§曼膏且）
小林教授：……………………・…………統計学
五来教授・……・…・…………：．……・・・…国家学
社
会
問
題
民
族
の
心
理
学
（ミ目。【“固き目討只国「宣蒋こめ肩宮』（豆③）
（』。⑩Ｓこの恥、。（茸骨②）
(54）２３３
社会学伝来琴
（昭和四年）
（文学部）
関與一一一郎教授……：：…・・・・・……：．……社会学
（高等師範部）・
関與三郎教授・…：…………：…………・社会学
（政治経済学部）
林癸未夫教授・………・……・……………社会政策
杉森孝次郎教授…………。：……………社会学
渡利弥生講師・・・…………………・…・…・社会学研究
伊藤輔利講師…………・・・・…：……・…：社会学研究
（富８。■恩］一目胃（さ§ミミ）
小林教授…………・…：…………………統計学
近来教授…・・………………：：…………国家学
杉森孝次即教授…・・…・・………………・・社会学
林癸未夫教授…：：。……・・：……………社会政策
社
会
問
題
民
族
心
理
学
（ヨ目鼻》臼倉§討烏、ご蕾ご必着言（（亘甸）
（シユの８斤一のの》、二』域ｇ）
232（55）
（昭和七年）
（文学部）
（昭和八年）
（政治経済学部）
杉森孝次即教授・…………………・……・社会学
（法学部）
●
林癸未夫教授…………………：……・…社会政策
（文学部）
関
與
三
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
問
題
渡利弥生講師…：…………・……．．……・社会学研究
（政治経済学部）
・伊藤輔利講師…・…：……………………社会学研究
渡利弥生講師：…：…………………・…・社会学研究
関
與
三
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
松田治一郎講師…・……………・………・社会学
林癸未夫教授……………………・…：・・・社会政策
杉浦孝次郎教授：……・・・…・……………社会学
句
社
会
問
題
社
会
学
研
究
(56）２３１
社会学伝来考 ’
（昭和十年）
（文学部）
（昭和九年）
（文学部）
（政治経済学部）
（高等師範部）
（法学部）
杉森孝次郎教授…・…。：…：……………社会学
林癸未夫教授…・……．．…・……：：：．．…社会政策
社
会
学
研
究
渡利弥生講師……・…………・・…………社会学研究
松田治一郎講師………………・………・・社会学
凹與三郎救授・………・・…………………社会川題
松田拾一郎講師…：：……・・・………：…社会学
社
会
学
研
究
渡利弥生講師…：………・………………社会学研究
松田治一郎講師………………：………・社会学
関與一一一郎教授…・…・…．．……：…………社会問題
230（57）
（昭和十一年）
（政治経済学部八法学部）。
（文学部）
（法学部）
（政治経済学部）
社
会
学
研
究
渡利弥生講師………………………・・・…社会学研究
「関與三郎教授…・・……・…：…・…………社会問題
松田治一郎助教授………：：：：．：．・・・…社会学
関與三郎教授：．：……：………．．……。：社会問題
杉
森
孝
次
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
林癸未夫教授…・………：．………・……・社会政策
杉癸未夫教授……：………・…：……・…社会政策
杉森孝次郎教授・………………：………社会学
社
会
学
研
究
渡利弥生講師・……・…。：．………………社会学研究
出石講師・…・…………：……………：。：支那社会史
社
会
史
松田治一郎助教授…：……………：…：社会学
(58）２２９
』Ｐ－ｂ
社会学伝来考
（昭和十二年）
●
（文学部哲学科）
（高等師範部）
松田治一郎助教授…・……………：………社会学
（専門部）
（商学部）
（史学科）
杉森孝次郎教授：……………・……．：…社会学
松田拾一郎助教授……・…・・……………社会学
渡利弥生講師……………・・・：…………・社会学研究
松川治一郎教授…………：…………・…社会学
関與三郎教授……………………………社会問題
川
辺
喜
三
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…………社会学
ｇ
林癸未夫教授………………・………：…社会政簸
杉森孝次郎教授………・…・……………・社会学
未満信教授……・・…：………：…………社会政簸
杉英米夫教授………：………・…：…・…社会政簸
杉森孝次郎教授・…………．．……………社会学
228（59）
（昭和十三年）
（
文
学
部
哲
学
科
）
（政治経済学部）
（文学部）
（高等師範部）
松田袷一郎教授……・…………………・・社会学概論
（
文
学
部
哲
学
科
）
関與三郎教授：：…………………：……社会問題
社
会
学
研
究
（政治経済学部）
杉森孝次郎教授…・……………・………・社会学
松田治一郎教授………………・……：：．社会学
末高信教授…：…………・…・・……・……社会政策（商学部）
林癸未夫教授…………・……………：…社会政策
杉
森
孝
次
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
川辺喜三郎教授…………・・・……………社会学（専門部政治科）
松田治一郎教授…：………・……………社会学
社
会
学
研
究
渡利弥生講師：………………・…………社会学研究
(60)２２７
社会学伝来考
（昭和十四年）
（
文
学
部
社
会
学
専
攻
）
（商学部）
杉
森
孝
次
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
（法学部）
（文学部）
（専門部政経科）
林英米夫教授……………………・……・・社会政箙
川辺喜三郎教授…・…・……・……………社会学
渡利弥生講師……・…・………・…………社会学研究
松田治一郎教授…・・…：：………………社会学
関與三郎教授・…・…………・……………社会問題
末高信教授…・…………………・……・…社会政策
杉
癸
未
夫
鴬
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
政
策
松田袷一郎教授・・……・…………………社会学
杉森孝次郎教授…・…………：…………社会学
関與三郎教授…・………・…．：…………・社会思想史
林癸未夫教授：：………・………………・社会政策
226（61）
（文学部）
関與三郎教授・……・……………・………社会思想史
（政治経済学部）
杉森孝次郎教授…………………………社会学
林癸未夫教授・…………：………………社会政策
（法学部）
（商学部）
（専門部）
（高等師範部）
杉森孝次即教授………：……………・…社会学
林癸未夫教授・…：：………………・・…：社会政策
杉森孝次即教授：…………・……………社会学
末高信教授……………・…・………・……社会政策
林癸未夫教授…………：．…・・…………・社会政莱
松田治一郎教授…………………・…：…社会学概論
川辺喜一｜一郎教授……・…：………………社会学
(62）２２５
社会学伝来考
へ
（昭和二年）
（昭和三年）
（昭和二年）
ｏ
日
本
女
子
大
学
ｏ
東
京
女
子
大
学
松木淵一郎教授・……………：：…・……社会学
社
会
学
減
習
（Ｑ＆ご晩⑫》帛式胃貧困＆ｇｑＣ一○巴）
注・同大学は新学年より学則改正をおこない、大学部社会学科は問等学部三年修了者を収容し、修学年限を三ヶ年とした。
高橘誠一郎……：：・・・…・…：．．…………社会経済学
社
会
経
済
史
山側Ⅱ斤羽抑雁・・：…：…………………………社会学
〃し一心勺■■■尹心一石■５０ＤＦＰ
産
業
発
展
戸田貞三：……………・…………………防貧救貧覗業
林忠海………・………・……：．…・………家族及伽人川題
松
木
渦
一
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
藤川喜作誠師……………：：．………・…社会思想史
千輪浩．………………・・……：…・・…・・…青年女子の研究
小熊虎之助…：：：．…・…………………・欠陥児取扱
平貞蔵講師………：……・・：．：………．：社会政策
変
態
心
理
224（63）
（昭和五年）（社会事業学部）
（昭和六年）（社会事業学部）
し
ん
ご
中村進午…。、…………：……・…：．…・…本邦法制
永井亭………………・…………・・……．：社会政簸
生江孝之・・………：。……・………………社会斯業
綿
貫
哲
雄
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
６
社
会
学
演
習
森数樹…………・………………：………統計学
佐
藤
寛
治
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
住
居
桑
田
芳
蔵
：
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
社
会
心
理
学
富士川遊：：：。………・・…………………社会衛生学
林
恵
海
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
家
族
問
題
綿貫哲雄：………………………・………社会学
Ｏ
永井亨……・…：：………・…：。…：……・社会政策
戸田貞三………・………・………………・防貧救貧事業
欠
陥
不
良
児
Ⅲ
題
小熊虎之助………………・・……・………変態心理学
児
童
保
全
事
業
婦
人
問
題
母
親
擁
護
事
業
（○・国‐○○○］の〕“帛昏ミロ苫』ニミミ③口言口暮のの。（乳口（〔二回ｑｂＣａ具〔ご噛頁鼠ＮＱ斡○嵩）
(６４）２２３
社会学伝来琴
（昭和四年）
（昭和三年）
Ｏ
中
央
大
学
（昭和二年）
小林郁・…………………………・・：……・社会学
長屋敏郎・………：……・……・・………．：社会学
長屋敏郎・……・………………・…………社会学
や
す
し
藤井梯・……・…………：……．．…………社会政策
打
さ
⑰
豊田収・…：：：…………：………………社会政策
小林部…………・・…・……………………社会学
四一年）（大学部および専門部）
松本洞一郎………………・・…・・…・・……社会学
小林郁…・・……・…………………………社会学
●
ご
●
桑田芳蔵：。……………・・：…・・…・…：…社会心理学
寓士川遊・……・…………………・………社会衛生
生江孝之・…・…：………………………：社会事業
児
童
保
全
小
莱
正田淑子…・…………：……：……：…・・社会学
労
資
問
題
工場法
●
222（65）
（昭和四年）（大学部）
ｏ
東
洋
大
学
（昭和二年）
（社会事業科）
林
恵
海
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
藤田喜作・…………………：……………社会問題
桑田芳蔵・…・…。…：………：……・…・…社会心理学
鈴
木
弘
三
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
労
働
衛
生
学
篇士川遊……………………・・……・……感化制度少年法
勝水津行・……・…・・…・・…：…・…………免囚保誕
戸田貞三教授…………・…………・……・社会学概論
布川孫市・・…………………………・……統計学
小島幸治…・………・……：…：．………：社会事業史
す
け
ぞ
う
氏原佐蔵：…………………：……・…・…社会衛生学
平
野
長
次
郎
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
政
箙
、
ん
じ
小尾範治・・…：…………：…：：…・…・・：社会教育
さ
く
じ
ゅ
春山作樹……………・…・…・………。：…社会教育
戸田貞三：：…・…：……・…………・・…：社会学
赤抑良識……・・……・・……：……………社会学
林恵海・……・”……………………………社会学
し
そ
う
服部之総……・……………．．……………社会政簸
社
会
小
業
史
(66）２２１
社会学伝来考
ｏ
立
教
大
学
（昭和二年）
（昭和十年）
河村只雄…………・・・……………………社会学概論
英語（三・Ｑ⑪ウの日らＣａ＆。巴）
（昭和三年）
ｏ
明
治
大
学
（昭和三年）
赤神良譲教授…・…………・・…・………・・社会問題
服部之総教授……：………………・……社会事業史
江刺喜四郎教授………・……・…………・社会学
江刺喜四郎教授：……………・…………社会学
星島茂……………．．………………・……社会政簸
赤神良識教授…．．……・…………………社会学
田代秀徳…・…………：…………………雌史哲学
白鳥渚：：……………………・・・・………・古代支那の民間信仰
英
語
（
小林秀雄・…・……。：……・…：…：：……民族学
社
会
心
理
学
220（67）
（昭和六年）
ｏ
立
正
大
学
（昭和二年）
（商学部）
（政治経済学部）
赤神良訓教授……………………………社会学概論
田中貢教授……………・………・……・…社会政策
け
ん
小島窓・……：……………：：．……・……社会政簸
労
働
問
題
森山武市郎…・…………………………：労働立法
川中貢教授…：………・…………………社会政簸
け
ん
い
ら
小林権一……………………・・………・…産業組合論
小野秀雄…：……………………………・新聞学
二子石武喜…・………・……・……………社会学，
遠山潮徳・…恥……………………………・社会学演習
社
会
心
理
学
社
会
学
研
究
（○・ｍ・量８の研究）
工
場
心
理
学
(68）２１９
社会学伝来考
（昭和八年）（社会学科）
■
久保田正文教授…………………………社会学概論
（昭和九年）
（昭和十年）
北沢新八郎……………………・……・・…社会問題
化江孝之・……………………・・…………社会嚇業
ふ
じ
と
も
西宮藤朝…：…………：……：…………社会問題思想
高島平三郎…：…………………：．…・…児童問題
北沢新次郎緋師…………………………経済学淡習
社
会
学
滅
習
（の．□・函・○○一の叩の。（斡巳『琴ｓご）
今井時郎講師…・…………………・・……社会誌学概論
久保田正文教授…．．…………・…………社会学概論
今井勝郎識師．．…・………………………脈染社会学
北沢新次郎講師………・…・……．．……・・社会経済論
生江孝之講師……・……………・・………児童保護事業
社
会
政
簸
生江孝之講師……………………………社会事業
桑田芳蔵講師……：……………………・民族心理学
（ヨ・ｍｏｇｇＲ凸胃、量麓忌＆日茸旨房量）
218（69）
’‐‐、へ〉今井時郎講師……………………………社会誌学
（昭和十一年）
（昭和十二年）
’久保田正文教授…・…………：…………社会学概論
社
会
学
史
今井時郎講師…・・・…………………：…・社会誌学
（日本社会誌）
生江孝之講師…………：：…………・・…社会問題
今井時郎講師……………………．．…・…社会誌学
Ｂ
（経済学原理および経済政箙）
社
会
学
史
北沢新次郎教授・………・………・………社会政策
久保田正文教授…………………・……・』社会学概論
北沢新次郎識師…：……：…・…・………社会政策
生江孝之講師……：：：：：…：：．．……：社会事業
久
保
田
正
文
教
授
…
…
…
：
．
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
生
江
孝
之
識
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
事
業
概
論
北沢新次郎教授………………・・・………統制経済の指導原理と実際、各国経済
社
会
学
史
（児童保護事業）
(70）２１７
社会学伝来考
（昭和四年）
建部避吾講師・……・・・………・……・……社会学原論
（昭和三年）
ｏ駒沢大学
（昭和二年）
（昭和十七年）
古坂川詮教授…………………．．…・……社会学
述部巡吾識師………・…：。…：…………社会学原論
ふようぜん
古坂川詮教授……・……：…・・…：…：社会事業慨
建部迦吾講師：………………・…………社会学原論
古坂明詮教授…・…・…………：：．……：社会問題研究
宮木桂仙教授……・・・・…：………・・…：・・社会政簸
（爪測）
小川灘□……：……・・…………………：社会学滅習
福山政一：………．：：…………………：社会問題
喜多野梢一…：…………・…・・：…。：：…腱村社会学
小林新……………・………：…・………：経済問題
経
済
政
簸
久保田正文教授……・・……・…・……・・…社会学概論
社
会
学
史
（人文学科）
．………………・…：…：社会事業概論
応
用
社
会
学
演
習
216（71）
（昭和五年）
（昭和六年）
述部趣吾識師……………………………社会学原論
（昭和八年）（仏教学科）
述部遮吾識師…・・……・…………………社会学原諭
（人文学科）
宮木桂詮教授……………………………社会政簸
川辺喜三郎教授…………………………現代社会思想
建部邇吾講師……：：。…・・…・……・……教政学（秋
古坂川詮教授………………・………・…・社会学原論
社
会
学
講
習
宮木桂仙教授……………………………社会政簸
宮木桂仙教授………………………．：…社会政簸
古坂川諭教授・………………：…………社会学
川辺喜三郎教授…………………………社会思想史
林屋友次郎・……………・……・…………社会学特殊講義
思
想
問
題
批
判
川辺喜三郎教授・………：………………社会思想特識油習
（函・Ｚ・のぎの貝・目『舂旦さ。（（８｛』巷（｛、§§＆ｍＣｇＣ（。こ）
（秋学期より開講）
(72）２１５
社会学伝来考
ｏ
拓
殖
大
学
（昭和二年）
（昭和九年）
（昭和三年）
今井時郎識師……………………・・・・・…・社会学
（昭和二年）
ｏ国学院大学（筒等師範部）
（昭和九年）（人文学科）
今井勝郎識師……………：：．……・……社会学
今井時郎講師・・………………・…………社会学概論
古坂川詮教授．：………：：…・・…………社会学特識
林屋友次郎…………・…：．……：………社会思想特識
建部迦吾識師・・…・…・…………………：社会学（応川社会学）
●
古坂明詮教授…………：…・……………社会学原論
川辺喜一｜一郎教授．．……・……………・・…・社会政策
建部迩吾講師……・…………・・…………社会学原論
古坂明詮教授……：……・…・………：…応用社会学
（学部および専川部）
2Ｍ（73）
（昭和三年）
（昭和四年）
（昭和五年）
（昭和六年）
ｏ
大
正
大
学
（昭和二年）
小林郁教授…・・…………：。………・……社会学
社
会
政
簸
小林郁教授………………・………・……・社会学
社
会
政
簸
小林郁教授………………………………社会学
社
会
政
簸
小林郁教授………・・………………・……社会学
社
会
政
簸
小
林
郁
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
社
会
政
雄
長谷川良心教授……：…・………………社会事業
(74）２１３
社会学伝来孝
（昭和八年）
（昭和凶年）
長谷川良心教授・…・……：…・…………・隣保事業
労
働
問
題
長谷川良信教授…・・・…………・・・………社会珈業概説
労
働
問
題
宮城講師………………………・・…・・…・・司法保護事業
谷山恵林識師………．：…………………教化小梨史
笠森伝繁講師……………・……………：農村問題
星野俊英教授……………・……・・…：…・社会学
原型道教授……・・…………：：…………社会那業概説
防
貧
那
業
谷山恵林講師：…：．………・……………社会事業
の
り
し
げ
笠森伝繁識師・…。：………………・・……股村川題
隣
保
事
業
原型道教授・…・…：……・…・……………防貧平業
家
族
制
度
労
働
Ⅲ
題
石井教授：…・……：・・…。：・・・・・・・………・犯罪心理
矢吹教授……・………………………屯…・社会小業
星野俊英講師．：…・・…………・…………社会学
212（75）
（昭和九年）（専門部仏教科）
（昭和十七年）
（昭和十年）
（専門部商竿師範科）
笠
森
伝
繁
講
師
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
社
会
政
策
友
松
Ⅷ
薊
授
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
近
似
祉
会
忠
想
長
谷
川
健
傭
教
授
…
…
…
…
…
…
…
：
社
会
黎
隙
蝋
逝
教
授
…
…
…
ｉ
…
…
…
…
…
防
貧
蝋
宮
城
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
・
司
法
保
識
佐山講師………………・・………・………教化事業
谷
山
恵
林
教
授
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
社
会
法
規
え
ん
た
い
友松皿諦教授……………．：：………・…近世社会思想
星
野
俊
英
教
授
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
社
会
学
概
論
友松凹諦教授…………………………・・・宗教社会学
星
野
俊
英
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
注
・
学
部
の
社
会
学
は
休
識
。
谷
山
恋
林
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
珈
業
史
星野俊英教授…・…………………・…・…社会学
原
聖
道
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
防
貧
本
業
星野俊英教授：．…・…・…・………………社会学概論
(76）２１１
社会学伝来考
（昭和五年）
（昭和四年）
下地寛令．：………：…：：：………・……社会学
ｏ明治学院（社会学）
原泰一・…・・………………………………社会事業概論
遊佐敏彦：………・・…．：：………・……：職業問題
森田良雄・…………・…：……………：…労働Ⅲ題
下地寛令・……・一…・……………………．：社会学
社
会
心
理
学
三
好
豊
太
郎
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
調
査
お
よ
び
特
殊
心
理
学
社
会
事
業
原
論
、
応
用
社
会
学
原泰一…………・………………………：社会事業概論および各論
田川大吉即…………………………・・・…社会思想史
一一一好豊太郎…・・・………………・・・・……：社会調査
特
殊
心
理
田川大吉郎・…………………：…………社会思想史
減
習
社
会
事
業
各
論
同
演
習
（四・（ｗ○・』閂二曲」宮鳥員（⑱片尽（曾・捜角菖逗）
210（77）
（昭和九年）（明治学院高等学部社会事業科）
三好豊太郎……………：…・……………社会学
ｏ
背
山
学
院
（昭和五年）
社
会
本
業
各
論
今井時郎……………：………………・…社会誌学
小尾範治…：。……・・・……………………社会教育
い
わ
お
山崎厳………・……………・…………・…社会事業法則
藤原勘治………：：……・…・……………新聞学
一一一沢房太郎………・……………・………・職業紹介
め
ぐ
む
藤野忠…：：……………：………………公益補利小業
島村陽来…・…・・…………………………キリスト教社会事業史
蔵内数太…………………………………社会学概論
（高等学部）
同
演
習
（『○三口の“のＣａ貝殉さ亘⑱冒晩）
同
油
習
社
会
巾
業
原
論
社
会
事
業
各
論
社
会
政
策
（の【○ぐ①⑪エ門ミロ』宣膏具○○ロョ卯、蹟冨（。弓＆《ｇ⑬ロ蔚只吻○（副Ｑ一三３審）
(78）２０９
社会学伝来考
（昭和五年）
ｏ
巣
鴨
高
等
商
業
学
校
（昭和九年）
黒川純一教授・・………………・…………社会学概論
（昭和十年）
●
黒川純一教授．：…………………………社会学概論
（昭和五年）
ｏ福島高等商業学校
黒川純一教授：…………………・………社会学概論
文
化
史
と
お
る
永井亨講師…：………・………………社会政
松田泰二郎講師…………：…………・・・・統計学
社
会
政
策
永井亨誠師…・…………………………：社会政簸
ひ
で
お
土生秀穂教授…．．…………・・・・…・……：社会学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
政
策
文
化
史
社
会
学
研
究
指
導
（集団社会学）
208（79）
（昭和四年）
（昭和三年）
●
難波紋吉教授…・…・…・・…；：……・……社会学
（昭和二年）
ｏ
同
志
社
大
学
（昭和五年）
（昭和五年）
ｏ
和
歌
山
高
等
商
業
学
校
ｏ
高
岡
高
等
商
業
学
校
林要教授………・…………：………・・・…社会問題
難
波
紋
吉
教
授
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
：
…
社
会
学
か筐なめ
林
要
教
授
…
…
…
…
…
・
…
：
：
…
…
・
…
…
社
会
問
題
難
波
紋
吉
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
岩城忠一教授…：……………・・……：…社会学
・
社
会
問
題
お
よ
び
社
会
政
簸
小
山
峰
教
授
：
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
社
会
学
社
会
史
演
習
ザ
。
(80）２０７
社会学伝来孝
（昭和九年）（大学法学部－政治学科、経済学科、法律学科）
（昭和五年）（法学部）
（文学部）
竹
中
勝
男
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
恒藤恭講師………………………：……・社会哲学
牧
野
虎
次
鱸
鰍
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
社
会
繋
縛
識
浜
川
光
雄
識
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
Ⅲ
題
特
講
社
会
学
特
識
社
会
Ⅲ
題
概
論
海野幸徳講師…：：．…・・：…・…………：社会事業原論および演習
社
会
政
簸
恒藤恭講師……：…………・……………社会哲学
難
波
紋
吉
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
林要教授…・……………・……………・…社会問題
難波紋吉教授………………・…・…・……社会学
あ
っ
し
中
鰯
砿
教
授
…
・
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
政
治
・
社
会
思
想
史
（因一］三○○Ｑ如○員』ミミ向己。｛ミご葛）
林要教授………・…・………・……………社会問題
注・文学部、神学科のうちに社会事業専攻科があるため、誹義数が多いという（難波談）。
タ■
206（81）
（昭和十一年）
（昭和十年）（法学部）
（文学部）
竹中勝男教授…・………・・：…：：………社会学概論
社
会
間
題
概
論
社
会
事
業
演
習
難波紋吉教授…・………・…………・……社会学
社
会
政
簸
恒藤恭講師………………………………社会哲学
社
会
問
題
概
論
海野幸徳講師…・…：…・……・…・………社会事業原論
社
会
取
業
各
論
牧野児次講師………………・…………：社会事業特識
大林宗嗣識師……………………………社会本業特洲
竹中勝男識師……：…・…………………社会学概論
雌波紋吉教授………・・……・……………社会政簸
恒
嚥
搬
梛
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
礼
金
哲
学
難波紋吉教授………：…・・・：……・…・…社会学
社
会
政
簸
恒藤恭講師…………・・………………・…社会哲学
(82）２０５
社会学伝来孝
（昭和十二年）
（昭和十七年）
（文学部厚生学科）
難波紋吉教授…・…・・……………………社会学概論
海野幸徳講師………・・…：：………・…・・社会事業原論
牧野虎次講師…………………．．………・社会事業実習
大林宗嗣講師…・………………………：社会事業特講
竹内愛二識師………………………・・…・社会問題特識
田原和郎講師：………………………・…経済政策
竹中勝ｍ刀教授…・・…・……………………社会Ⅲ題概論
韮
督
教
社
会
学
社
会
事
業
演
習
難波紋吉教授…・…・・……………………社会学
社
会
政
簸
竹内愛二識師……………………・・・……社会Ⅲ題特識
浜田光雄講師…・………………………：社会問題特講
海野幸徳講師…………………………：．社会事業原論および各論
牧野虎次赫師…・………・……………・…社会那業油習
大林宗嗣講師…………：……………・…社会教育
恒藤恭講師………………………………社会哲学
竹中勝男教授・・…………………・………社会問題
204（83）
ｏ
大
谷
大
学
（昭和二年）
（昭和四年） Ｕよ
う
舎
ら
ゅ
う
安富成中：……・…………………．．…・社会学概論
竹内愛二講師……・…・・…………………社会学特講
（ケースワーク）
宗藤教授…・……………・・………………統計学
恒藤恭講師…・……………………・…・…社会哲学
厚
生
学
原
理
大林宗嗣講師………・・………・…………厚生学特識
欧
州
に
お
け
る
社
会
思
想
お
よ
び
社
会
運
動
の
発
達
藤井他次郎…………：……：…：：……・カント倫理学と社会主義の倫理
け
ん
し
ょ
う
若栗現昭……。：………・・…・……………社会学史概説
安
符
成
中
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
概
論
若栗現昭（嘱託）教授………・……・・…社会形態論
演
習
臼
井
二
尚
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
演
習
社
会
調
査
社
会
教
化
論
演
習（Ｃ自皀の一日信函騨爵烏』Ｑ冒騨言烏ざ§』長島馬）
Ｑ
(84）２０３
社会学伝来考
ｏ
関
西
大
学
（昭和三年）
（昭和四年）
（昭和五年）（学部）
岩崎卯一教授：
岩崎卯一教授：。…………………………社会学
社
会
政
策
岩崎卯一教授・…………・……：…・…・…社会学
大山彦一教授・…：……・………・・………政治学
政
治
学
史
●教授……・…・・…・・……：…・…・社会学概論
社
会
学
特
殊
問
雌
（「仏濁社会学の主流」）
演
習仏凋
社
会
学
史
社
会
政
策
（Ｐ．ご・三一の⑪の北国』ミ騨嵜員盈咀昏騒の８鰹ＱＳＯ』葛呑）
政
治
史
社
会
学
演
習
（の．乏邑］［冨切○菖貫呂忌烏『切目（ロ（ＳＯＳ菌（菌、貢一ｍ§）
社
会
政
簸
学
202（85）
（昭和六年）
（専門部）
岩
崎
卯
一
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
社
会
政
策
大
山
彦
一
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
政
治
学
岩
崎
卯
一
教
授
…
…
・
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
社
会
学
概
論
高田保馬講師・・・・……・………………・…社会学概論
（主として経済理論の社会学的吟味）
大山彦一教授…………………・・・………政治学
（富・の○ゴの］のＨらｇ宣侶符号鶴一一房い§②）
高田保馬講師：…………………。：…・…社会学概論
（「社会政策学の方法論的基礎づけ」）
大山彦一教授…・………：：……・・：……政治学および政治史
社
会
学
特
殊
問
題
研
究
に対して）
社
会
政
簸
社
会
政
簸
社
会
学
演
習
（
主
と
し
て
社
会
政
策
学
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
ｌ
経
済
学
専
攻
の
三
学
年
生
に
対
し
て
）
（句・諺・ミの⑪ぢず巴の２口貝貫蔦房＆§⑦ミミ倉曾烏司の§口菅ミ爵の演習および討議－政治学専攻の一一学年生のみ
（主として社会本質論および社会変動論）
（の冒曰の］ら風＆（国③の演習および討議－哲学専攻の二学年生のみに対して）
(86）２０１
社会学伝釆考
（昭和八年）
（昭和七年）（学部）
岩崎卯一教授…：：…・………………・…社会学概論
グー、
`i４h
部
、－〆
（専門部）
岩崎卯一教授・…．：：……………………社会学および社会政簸
岩崎卯一教授・・…………………………・社会学概論
高田保馬講師…・・…………．．……・・……社会学特殊研究
大山彦一教授……：……………・・・…：：政治学概論
倫
理
学
油
習
政
治
学
演
習
社
会
政
策
社
会
学
演
習
社
会
学
特
殊
Ⅲ
題
（現代社会学の概観ｌ【・］・唇『［ョ“ゴコら局員農科・己囹に準拠して）
（困色ロ⑫句、の望の「”の。鰹。（侭忌具切尋ぶべ秀へ（＆呑凰房屋房睦冒睦ｓｅ衰桿のい◎）
社
会
政
簸
哲
学
演
習
（屡口の印の］の、の目貫眉目医一惠霞＆薗曾＆いき尊§の識読および批判）
（の⑦。『媚の一日日の戸い§・（Ｐ得ＩＣｑの冒嘗の瀬）
’
200（87）
（昭和十年）
（専門部）
（学部）
（専門部）
大山彦一教授………………：……・……政治学概論
倫
理
学
演
習
三枝樹正道教授………・…・……・………教育学概論
倫
理
学
岩崎卯一教授……………………………社会学および社会政策
大山彦一教授………・……・…・…………政治学
岩崎卯一教授・……………：……………社会学概論
（法文学部、
大山彦一教授・…・…・……………………社会学特殊問題研究
（法文学部哲学科二学年）
藤本進治講師……………………………社会学演習
岩崎卯一教授・・………・…………………社会学および社会政策
社
会
政
策
（社会政策における理論および実践の相関について）
（法文学部哲学科三学年）
経
商
学
部
一
学
年
合
併
）
(88）１９９
社会学伝来考
（昭和十一年）
（学部）
（昭和十四年）
（文学部）
（昭和二年）
Ｏ
関
西
学
院
大
学
（学部）
（専門部）
岩崎卯一教授……………：…・…………社会学および社会政簸
（専門部）
岩崎卯一教授…・………・…・・・……・……社会学
一一一谷道麿講師…・・・・…………………：…社会政策
大山彦一教授。：……………．：……・・・…社会学特殊問題
藤本進治講師……………・・……・………社会学波習
岩崎卯一教授・・・・・・……………：……・…社会学概論
藤木巡治講師………・…・・：……………・社会学演習
岩崎卯一教授・・・………：……………・…社会学概論
⑪
一
ｋ
う
し
ょ
う
井上隆識講師…………。：……・・・……社会学特殊研究
社
会
政
簸
198（89）
（昭和五年）
（昭和三年）
小松堅太郎教授………………・……・・…社会学
松
沢
雅
人
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
統
計
学
ジ
ョ
ン
ズ
識
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
施
殺
社
会
思
想
史
大石兵太郎教授：…：……………・・……社会心理学
坂本勝……………………………・・・……国家学
新
川
学
ジ
ョ
ン
ズ
洲
師
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
社
会
施
設
河上丈太郎………………・……：：……・犯罪社会学
松
沢
兼
人
教
授
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
社
会
政
策
坂本勝……・…・……………・……………国家学
新
聞
学
小松堅太郎教授………・・…・……………社会学概論
社
会
学
史
社
会
学
特
殊
識
栽
大
石
兵
太
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
心
肌
学
社
会
学
特
殊
細
波
社
会
滅
習
統
計
学
、
(90）１９７
社会学伝来考
（昭和九年）
（昭和六年）
小松堅太郎教授……，…………………・・社会学概論
社
会
思
想
史
（専門部文学部）
（大学法文学部）
ジョンズ講師……。：・・…………………・社会史
小松堅太郎教授……………：．…………社会学原論
社
会
学
特
殊
識
義
中島重教授…．．……・・…：………………国家学
え
い
じ
深
山
盈
二
教
授
・
…
…
…
；
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
演
習
社
会
施
設
大石兵太郎教授。：・・…………………・…社会心理学
松
沢
兼
一
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
学
特
殊
講
義
中島正教授…・………・・…：…………・…国家学
。
ｏ
・
大石平太郎教授…………・……・……：：社会心理学
松沢兼人教授……………：…・…………社会学特殊識義
小松堅太郎教授…・；…・……・……・……社会学原論
社
会
制
度
論
社
会
政
策
196（91）
（昭和十年）
（大学法文学部）
（高等商業学部）
（専門部文学部）
松
沢
兼
一
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
政
簸
ジ
ョ
ン
ズ
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
施
設
松沢兼一教授：……………………………・社会政簸
大道安次郎教授・………………・………・社会学原論
小松堅太郎教授・…：……………………社会学原論
ジョンズ識師…・…………・……………・…文化人緬学
ヴ
ゼ
ー
・
ピ
ー
・
リ
ー
ド
講
師
…
…
…
…
…
…
…
応
川
社
会
学
小松堅太郎教授…・…………………・・……社会学爪論
社
会
学
特
殊
講
義
松沢兼一教授…………・………・……・……社会政簸
小松堅太郎教授……………・……・・………社会学概論
大
石
兵
太
郎
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
心
理
学
田村徳治講師…・…………………：．…・…・社会学特殊講義
社
会
思
想
史
社
会
学
特
殊
講
義
社
会
学
史
(92）１９５
社会学伝来；け
（昭和十一年）
（昭和十二年）
小松堅太郎教授・…………・……………・社会学原論
（大学商経学部）
（学部）
（専門部）
社
会
学
油
習
今川教授…………………………・……：社会心皿学
小松堅太郎教授…・・：…………・…・……社会学
松沢兼一識師……………………・…・・…社会政簸
松
沢
兼
一
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
政
簸
小松堅太郎講師…・……・……………・……社会学原論
ゼ
ー
・
ピ
ー
・
リ
ー
ド
講
師
…
…
…
…
…
…
応
用
社
会
学
松沢兼人講師…・・…・………・………：…社会政策
恒
藤
恭
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
思
想
史
小松堅太郎教授・…………………：……社会学原論
社
会
学
特
殊
講
義
社
会
本
業
概
論
川村徳治識師・……………………：……社会学特殊講義
社
会
学
特
殊
講
義
■
社
会
学
油
習
194（93）
ｏ
龍
谷
大
学
（昭和二年）
（昭和十四年）
（昭和十三年）
（大学法文学部）
（勾口己の口昌昌巳同こちミミミ身冒白苫包昏へｓ冨貝ご菖巳身冒）
大石兵太郎教授…：……：…………・…・社会心理学
松沢兼一講師・・…・………………：…・…社会政策
ジ
ョ
ン
ズ
講
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
史
い
ｂ
ど
う
川村市道講師……：……・………………統計学
小松堅太郎牧授・……………・……・……社会学原論
社
会
学
特
殊
榊
栽
応
川
社
会
学
恒藤恭識師…・…………………・・………社会思想史
間
橘
貞
三
識
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
立
法
論
松沢派一荊師……………………………社会政簸
小松堅太郎教授・…………・・・・：：………社会学原論
社
会
学
特
殊
講
義
社
会
学
減
習
垣藤恭講師：……………………・………社会思想史
(94）１９３
社会学伝来考
（昭和五年）
（昭和五年）
福場保洲教授・・・・・……………：：………社会学概論
０
（昭和二年）
○
大
阪
外
国
語
学
校
ｏ
高
野
山
大
学
よ
し
ら
ｇ
志水義陣教授・………………．．……．：：・社会学概論
小西茂教授………・…………………：・・・殖民政簸
ば
し
ら
う
福
場
保
洲
教
授
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
：
社
会
学
減
習
エ
ル
ウ
ッ
ド
の
「
社
会
学
と
現
代
社
会
問
題
」
財部静治：…：：．：：：…：……・……：…人口学（とくに人口統計論）
に
そ
じ
て
つ
が
い
一一十二鉄鎧…………………：………：：（ＣＯ・］⑦『ら。（》菖○侭§忌具§）
ゆ
心
の
り
海野幸徳・・…：：：……………・…………社会政策
て
る
お
小林照朗：・・…・・…：：…：………………社会学原論
＊ 社
会
平
業
学
社
会
調
査
社
会
学
説
の
変
遷
購読（弓四ａ⑮叩ト園ト○房のミミ因・□符８駒ミミロ§時価．
192（95）
つ
ぎ
に
昭
和
元
年
二
九
二
九
）
か
ら
自
社
会
学
界
の
勁
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
年
二
月
二
十
四
日
１
１
束
京
帝
大
山
上
御
殿
（
会
議
所
）
に
お
い
て
、
左
記
の
識
師
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
識
滅
を
し
た
。
昭和二年（一九三○）
昭和前期（終戦まで）の社会学界。
四月二日、『社会学徒』（日本大学社会学科の機関誌）の創刊祝賀会が、日比谷公圃内の松本楼で側伽された。
日木社会学会研究会は、五月二十六日東京帝大山上御殿において開催された。
二
月
二
十
六
日
、
大
阪
社
会
学
会
第
八
例
会
が
大
原
社
会
問
題
研
究
所
会
議
室
に
お
い
て
Ⅲ
か
れ
た
。
水
祝
考
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
相関作用に就いて……………・………………・…・……………………鍬琳大学
６
Ｆ
マ
ッ
ク
ス
・
ス
チ
ル
ナ
ー
ル
に
つ
い
て
…
・
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
・
…
…
…
…
少年職業指導について．．…・…………・……・……・…・…・………：……：…………
新聞紙研究について………・……………………………………………・………．．；藤原勘治
か
ら
同
二
十
年
（
一
九
四
五
）
ま
で
の
「
学
界
梨
報
」
に
つ
い
て
の
べ
て
お
こ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
昭
和
前
川
（
終
戦
ま
で
）
の
日
本
森
戸
辰
男
松
村
義
太
郎
し
ゅ
ん
さ
ら
下山山隼吉
小
林
郁
(96）１９１
社会学伝来考
東
京
社
会
学
会
は
、
六
月
二
十
五
日
同
所
に
お
い
て
、
左
記
の
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
法
政
大
学
社
会
学
会
は
、
左
記
の
日
程
で
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
日
本
社
会
学
会
第
三
回
大
会
は
、
十
一
月
六
日
（
日
）
東
京
日
々
新
聞
社
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
、
左
記
の
講
演
と
研
究
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
「火曜会」（東大社会学科出身者をもって組織）は、六月二十一日東京帝大山上御殿においてひらかれた。
第
一
部
公
開
講
演
会
（
午
後
一
時
よ
り
）
海
外
移
住
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
局
社
会
部
長
人、食糧問題と社会制度：………………………：…・………・東京帝大教授
集団形態としての階級の二一一一の特性・・…………・…・……・…・………雛“大学
寺院生活に於ける下剋上……………………………………・……・・…・・……・……
職業紹介事業に就いて：……・…：…・……・・……………・…………………………梅崎英雄
東
大
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
於
け
る
宗
教
性
の
問
題
…
・
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
助
教
授
（
五
・
二
八
）
カ
ン
ト
と
マ
ル
ク
ス
…
…
・
・
…
…
；
（
六
・
一
一
）
マ
ッ
ク
ス
・
ス
チ
ル
ネ
ル
の
社
会
観
ひ
で
お
守
屋
栄
夫
矢
内
原
忠
雄
松
本
潤
一
郎
竹
中
勝
也
巨
橋
頼
三
長
谷
川
進
宇
野
圓
空
190（97）
日
本
社
会
学
会
は
、
予
報
ど
お
り
第
三
回
年
次
大
会
を
Ⅲ
伽
し
た
。
当
月
研
究
報
告
会
で
は
興
味
あ
る
質
疑
応
答
が
あ
り
、
午
後
十
時
半
閉
会
し
た
。
十
一
月
十
六
日
、
東
京
帝
大
山
上
御
殿
に
お
い
て
コ
ア
ュ
ル
ヶ
ム
十
年
独
法
政
大
学
社
会
学
会
は
、
十
二
月
十
日
同
校
に
お
い
て
左
記
の
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
日
本
社
会
学
会
研
究
会
は
、
十
二
月
十
七
日
午
後
六
時
か
ら
東
京
帝
大
山
上
御
殿
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
社会学者としてのデュルケム…………・・……………．．…・………：．…：．．………
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
そ
の
学
派
の
人
“
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
・
…
・
教
育
学
者
と
し
て
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
宗教に及ぼせるデュルケムの彫梛・………．．………………………………………
栄
養
と
繁
殖
と
の
関
係
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
栄
養
研
究
所
長
自
然
の
人
口
と
人
工
の
人
口
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
東
京
帝
大
助
教
授
節
二
部
研
究
柵
告
会
（
午
後
六
時
半
よ
り
）
○ず．。「・】こ【目値。］□の（輿’三〉恩只§§包め。§』Ｃ）ミミの紹介……・………・…。：：：…
明
治
年
間
に
於
け
る
社
会
学
的
研
究
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
犯
罪
と
し
て
の
航
命
…
…
：
…
…
：
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
大
阪
商
校
教
授
刑
小
学
の
任
務
と
方
法
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
：
：
…
…
…
…
…
：
…
東
京
帝
大
教
授
コアュルヶム十年祭」
当日は、の
記
念
誹
減
会
が
棚
催
さ
れ
た
。
演
題
と
講
減
者
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
じつに気持のよい秋日和ということもあって約五百名の聴衆があつまった。
宇赤シ田
野松ル辺
|川秀ギヴ壽
空｝識了利
ン
●
レ
ュド
下問
ﾄﾞﾙｉ
ＩｇＵ
小木
l111I1
iiV喜
一ｌＣ
ｌｉｌＩ治
た
だ
す
佐
伯
矩
戸
田
貞
三
(98）１８９
社会学伝来孝
法政大学社会学会は、六月二十三日同校大講堂において左記の講演会を開催した。
法
政
大
学
社
会
学
会
は
、
二
月
四
日
同
校
に
お
い
て
左
記
の
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
昭和三年（一九三一）
社会の秩序と秩序維持の要素………・………・…・・…：：・・…：…．：………………
現代の弁証論的位置………………：………：：…・…：・・……・…：…．：．…………
社会学の応用的効果……………・…・…．：：………………：…：…．．……．．………
社会榊造の因子的研究…………………・・…………：………．．…：……：………：
寺院の社会的関連：…・》…・・：：．…：……………・……・……・・：．…．：：：・・……：・・
現代社会学のもつ意義…：：：：．………・・……。：…・・…………………………：…
し
ゅ
う
せ
ざ
人口の聚積現象…・…：：………………：…：…：：……・・…・……．：．……・………松田泰一一郎
基
本
問
題
と
し
て
の
宗
教
認
識
論
ｌ
氏
の
初
期
論
文
「
宗
教
認
識
老
」
二
九
○
二
年
）
氏
の
初
期
論
文
「
の
性
質
に
つ
い
て
ジ
ム
メ
ル
の
宗
教
社
会
学
に
於
け
る
藤
田
瞥
作
杉
森
孝
次
郎
遠
藤
隆
吉
よ
し
と
城
義
巨
大
広
数
雄
松
本
潤
一
郎
林
恵
海
188（99）
日
本
社
会
学
会
第
四
回
大
会
は
、
十
一
月
三
日
午
前
九
時
よ
り
神
川
区
一
シ
橋
学
士
会
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
各
地
よ
り
会
員
約
百
名
が
川
席
し
、
戸
川
貞
三
術
務
皿
事
の
司
会
の
も
と
に
、
左
記
の
七
名
に
よ
る
〃社会学研究法〃に関する研究発表がおこなわれた。
法政大学社会学会は、十月二十七日同大学講堂において左記のような講演会をひらいた。
日本社会学会研究会は、九月二十五日東京帝大山上御殿において開催された。
社会の二元性・………………………………・・………：…・……………妬大教授
文化社会学……………………………・………………………・………・法大講師
争
闘
の
社
会
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
法
大
教
授
未
Ⅱ
民
族
の
人
Ⅱ
減
衰
に
つ
い
て
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
・
・
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
マ
ル
ク
ス
以
前
の
階
級
闘
争
説
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
慶
大
教
授
旨［①ロ⑫｝くの曰の［す８について。………：…・………………………・・……鰄鍼帝大
方法としての社会学について…・…・・………………………………が・・鰄鍬諦大
農村社会学研究法………………………………………………………繩鵯風
一国へ一回秘一ｍ峰十〈
社会学に於ける社会と個人……・………・・・………………………：…助手法政
大
学
社
会
学
に
於
け
る
糀
神
科
学
的
方
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
救
授
歴史法……………………：…………・…………………………………綴闘獅
デュルケムに於ける社会形態学の観念…・………………・…………・……………
松蔵小
ｉＭｌｉｌｌｉｌｉ
－太
郎
Dll小
ｌＪ１１１１
哲栄
一●￣
￣￣
１１１綿松林鈴新秋
辺貸本忠木明葉
壽哲澗海栄正隆
利雄一大道
郎郎
１本社会学会第三ＩＤ1大会議llii会（於東京日々新|}(Ｉ社大会議室。昭和２．
１．６)。講演者：佐(ｎｊｌｉ。
(100）１８７
社会学伝来考
こ
の
あ
と
議
事
に
入
り
、
来
年
度
の
研
究
報
告
の
テ
ー
マ
、
場
所
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
、
す
べ
て
こ
れ
を
理
事
会
一
任
と
し
た
。
そ
の
後
約
二
時
間
に
わ
た
っ
て
質
疑
応
答
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
午
後
六
時
よ
り
晩
さ
ん
会
が
ひ
ら
か
れ
、
八
時
ご
ろ
散
会
し
た
。
翌
十
一
月
四
Ⅱ
午
後
一
時
よ
り
、
来
京
日
々
新
川
社
大
会
識
鎚
に
お
い
て
左
記
の
三
講
師
に
よ
る
公
Ⅲ
講
油
会
が
ひ
ら
か
れ
、
〃
政
党
“
に
関
す
る
社
会
学
的
立
場
に
お
い
て
の
批
判
が
試
み
ら
れ
、
六
時
ご
ろ
散
会
し
た
。
四
月
二
日
、
「
二
日
会
」
は
第
一
回
目
の
会
合
を
午
後
七
時
か
ら
一
シ
橋
学
士
会
館
に
お
い
て
開
催
し
、
午
後
十
時
散
会
し
た
。
日
本
社
会
学
会
は
、
四
月
三
十
日
午
後
六
時
よ
り
東
京
帝
大
山
上
御
殿
に
お
い
て
、
左
記
の
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
昭
和
Ⅲ
年
（
一
九
三
二
）
日本社会学会は、二月五日午後六時より東京帝大山上御殿において、左記の研究発表をおこなった。
現代社会と学校教育………………・……………・………・……………山不京社へ＃学
脹
究
所
曜
邪
能の遊狂精神と当時の社会…・……：……・・…………。：…・…………法政大学教授
内
務
打
出版法改正上の一一、三の問題について。…・・…・……………………．．
Ｎ
側
卯
災
維
新
撤
朴
維新当時に於ける社会現象について…・…………・・……………・…・・綱纂獅
寡頭化か民衆化か………・・…・・…・………・・・……・……………・・……・蝋職人
既成政党と無産政党・・・………………・…・…・……………：………・…経済学博士
政
党
の
社
会
学
的
考
察
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
早
大
教
授
上
腕
正
三
藤
井
甚
太
郎
杉永今
森丼井
孝享時
次郎
郎
野尾
上商
豊ｌＭｆ
－作
郎
186（101）
七
Ⅱ
二
日
、
「
二
日
会
」
は
午
後
七
時
か
ら
内
幸
町
大
阪
ビ
ル
内
レ
ィ
ン
ポ
ー
グ
リ
ル
に
お
い
て
第
四
回
目
の
例
会
を
ひ
ら
い
た
。
東
大
講
師
・
藤
川
喜
作
は
代
々
幡
町
会
談
貝
に
当
選
し
た
の
で
、
そ
の
祝
賀
会
を
か
ね
た
。
藤
川
は
町
会
談
風
と
な
っ
た
の
を
機
会
に
学
界
を
は
な
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
川
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
Ⅱ
水
社
会
学
会
飾
五
何
大
会
は
、
十
月
五
、
六
日
の
両
Ⅱ
に
わ
た
っ
て
名
古
屋
市
の
來
邦
商
業
学
校
の
識
蛍
に
お
い
て
Ⅲ
催
さ
れ
た
。
会
務
報
告
の
あ
と
、
文
部
杓
諮
問
案
（
中
等
学
校
に
お
け
る
社
会
生
活
に
関
す
る
教
育
法
）
に
つ
い
て
瀞
議
さ
れ
、
各
委
貝
が
嘱
託
さ
れ
た
。
そ
の
あ
と
左
記
の
山
名
に
よ
る
識
波
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
なわれた。
午
前
九
時
よ
り
約
四
百
名
の
聴
衆
が
あ
つ
ま
り
、
午
後
十
時
半
散
会
し
た
。
大
会
二
日
Ⅱ
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
Ⅲ
時
ま
で
〃
都
市
〃
に
関
す
る
各
研
究
発
表
が
お
こ
「二川会」の十二川例会は、十二Ⅱ二Ⅱ学士会伽において述部迦丹を中心に洲伽された。
法
政
大
学
社
会
学
会
は
、
十
二
月
七
日
同
大
学
講
堂
に
お
い
て
左
記
の
よ
う
な
講
演
会
を
ひ
ら
い
た
。
日
本
大
学
社
会
学
科
例
会
は
、
十
Ⅱ
二
十
四
Ⅱ
同
大
学
工
学
部
会
識
室
で
ひ
ら
か
れ
、
Ⅲ
谷
弘
教
授
ほ
か
二
十
名
ほ
ど
が
参
加
し
た
。
台湾の人と社会…………………………………………………………》鰯議岻へ
社会思想としての善藤思想………………………………………・…・・収化帝人
仙
授
京協帝‐大
社会倫理の立場より兇たる都市…………・・・・………………………：
紋
授
九
州
帝
大
貧乏の社会学的意味………：…・・…・…………・………………………教授
社
会
改
良
と
フ
ォ
ー
ド
主
義
…
…
…
…
…
・
…
・
…
・
…
・
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金
井
外
海
．
戸
川
貞
三
鈴
木
宗
忠
藤
井
健
治
郎
高
田
保
馬
(102）１８５
社会学伝来考
法政大学社会学会例会は、二月一日（土）午後一時より、同大学社会学研究室においてひらかれ、卒業生七名の卒論内容の識述と教授によるこ
れにたいする批評がおこなわれた。
日
本
社
会
学
会
研
究
会
は
、
十
二
一
学』を公刊した関栄吉であった。
昭和五年（’九三一一一）
都市社会の研究………………………・・・：…・…・・・：：…・……・…・・…………・……
マッキーヴァーの現代国家論…・…・………・……・・・………・・…：：・・…。：．……：・
人餓化成論…：…・…………。：：…………・…・………………………………・……・
映画芸術の大衆性………：……………・……．．…・・・・・・・……………………………
共同社会と利益社会・・・…・…・・………………………………・・…………・…。：……
社会哲学序論・・…・・・………………：…・………・・……・……・………：…・……・・…・
上代社会の発展過程…・…・…：・・・…・…・……・……………………・…：………・…．
明治維新の解釈の仕方について：：．………・……：………・…………：。…………
店
の
奴
隷
制
皮
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
。
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
・
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社会哲学の基礎的立場……：…………：：……．．………………………・…・・・……
社会学上に於ける「方法論的自然主義」…・…・…………・・……：。…：：……・…
十
二
月
十
日
東
京
帝
大
山
上
御
殿
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
識
師
は
、
岐
近
『
日
本
社
会
史
』
を
公
に
し
た
洲
川
政
次
郎
と
『
文
化
社
会
山春Ｉｌｌ&赤中高片
下日覚堀ｉｌｌｉｊ１氏
定；斐作定昭鉄護り）TIT雄次
ilill関
川栄
政吉
次
郎
黒春伴：
＃曇覚：
一男譜
184（103）
飢立以来、逐年発展をとげつつあった日本大学社会学科は、六月八日（日）「創立十周年記念社会学識演会」を丸の内の時珈識堂において棚催
した。
０
第四回東大社会学会は新入生歓迎会をかねて、五月十三日午後六時半より、東京帝大山上御殿において左記のような研究発表をおこなった。
法政大学社会学会六月例会は、六月十四日同大学社会学研究室において、左記のような研究発表をおこなった。
日
本
社
会
学
会
例
会
は
、
二
月
二
十
五
日
の
夜
、
東
京
帝
大
山
上
御
殿
に
お
い
て
、
左
記
の
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
児
童
社
会
学
に
つ
き
て
．
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
新
入
生
を
迎
へ
て
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
新
川
樒
理
の
将
来
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
方
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
挨拶………・…・……………………………・………・・……………………………・…
よみが○つへ
ガ
ン
ヂ
ー
氏
脂
禅
の
も
と
に
甦
り
つ
つ
あ
る
印
度
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
蒋
難
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
マ
ル
ク
ス
の
国
家
社
会
に
枕
て
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
今宮
ゾト１１１
時秀
郎雄
坂
口
二
郎
千
葉
岻
雄
力ｌｌｌｌｌＢＩｊ１
Ｈ１辺・谷
哲瀞Ｂ弘
二利・
ボ
ス
(104）１８３
社会学伝来巻
午
後
五
時
半
に
研
究
報
告
会
を
お
え
、
つ
懐
古
談
に
花
が
さ
き
、
午
後
九
時
散
会
し
た
。
Ⅱ
本
社
会
学
会
第
六
Ｍ
大
会
は
、
十
一
月
一
Ⅱ
午
後
一
時
よ
り
東
京
帝
大
法
文
経
一
号
館
飾
十
一
番
講
堂
に
お
い
て
Ⅲ
雌
さ
れ
た
。
戸
川
常
務
理
珈
の
附
会
の
辞
の
あ
と
、
左
記
の
よ
う
な
研
究
報
告
会
を
ひ
ら
い
た
。
節
六
回
東
大
社
会
学
会
は
、
十
月
二
十
三
日
午
後
六
時
よ
り
榊
内
山
上
御
殿
に
お
い
て
、
左
記
の
よ
う
な
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
仏教教理と教会生活…。：………・…・………………・・・…・……広島高価教授
象徴主義の社会学・………：…………・…・・・……・・……………法政大学講師
波
林
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
間
野
山
大
学
教
授
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
川
題
…
…
…
…
…
・
・
…
…
・
法
政
大
学
講
師
外
的
微
表
に
よ
る
社
会
解
の
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
・
…
商
岡
間
商
教
授
特殊部落の封鎖的性質……・……・…．．：………・・・・……・・……東京府立高等学校
本質形像としての理念型…・・・……………………・…………・…・・・…・………学生
新川発行の地域的制限……・…・……・…・……………・……………………・………
デ
ュ
ヰ
の
社
会
観
、
教
育
観
・
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
テオドール・ガイガーの群集及革命論……・……・・・・……・………………………
え
ん
ら
く
つ
い
で
松
本
剛
平
よ
り
会
務
報
止
川
が
あ
っ
た
。
午
後
七
時
か
ら
燕
楽
軒
で
会
員
の
懇
親
晩
さ
ん
会
が
ひ
ら
か
れ
、
学
Ⅲ
的
討
議
や
下小秘１Ｍ蔵岩
地１１１浅場内井
寛ｆ陸典ｔ係故龍
令'１宗：洲太海
小尾
山高
栄ハ’
三雄
堀川
秀井
彦常
吉
182（105）
日
本
大
学
の
社
会
学
会
の
例
会
は
、
六
月
十
日
午
後
六
時
か
ら
三
崎
町
の
社
会
学
研
究
室
で
ひ
ら
か
れ
、
円
谷
弘
教
授
を
は
じ
め
、
学
生
・
卒
業
生
ら
一
一
一
十
余
名
出
席
し
、
し
ゆ
く
し
卒
業
生
・
河
合
弘
道
の
「
祝
詞
に
お
け
る
原
始
神
道
の
研
究
」
の
発
表
を
聴
い
た
。
法
政
大
学
の
社
会
学
会
の
例
会
は
、
六
月
二
十
八
日
（
金
）
午
後
二
時
半
か
ら
同
大
学
文
学
部
第
二
哲
学
研
究
室
に
お
い
て
ひ
ら
か
れ
、
左
記
の
よ
う
な
研
究
発
表
を
お
日
本
社
会
学
会
第
七
回
大
会
は
、
十
月
三
十
一
と
、
左
記
の
よ
う
な
研
究
報
告
会
を
ひ
ら
い
た
。
こなった。
昭和六年（一九三四）
日
本
社
会
史
に
枕
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
腿村の共同経営に就いて……：…：…・…・…………………………・…………：…
社
会
学
上
の
Ⅲ
題
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
拓
殖
大
学
股材に於ける階級枇成に、ついて………・………：……………来戚社会
科
学
研
究
所
社
会
組
織
の
社
会
学
的
解
釈
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
東
北
帝
国
大
学
社
会
学
と
世
間
学
…
…
…
…
…
…
・
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
政
大
学
突
証
哲
学
と
唯
物
弁
証
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
阪
商
等
学
校
社
会
学
演
習
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
北
帝
国
大
学
社
会
的
接
触
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
・
…
法
政
大
学
社
会
に
関
す
る
常
識
と
理
論
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
東
京
帝
国
大
学
価値理論と社会学……………・……………・…………………・東京府立高等学校
日
と
十
一
月
一
日
の
両
日
に
わ
た
っ
て
、
東
京
市
大
の
講
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
戸
田
常
務
理
事
の
開
会
の
辞
の
あ
下ｉｉ１ｉ松新水湯鈴喜小
雛iiliW19臘鰄＃
令太一道代宗忠ｉｉ１ｊ
郎郎治
且
橘
頼
三
松
木
悦
男
０
．
(106）１８１
社会学伝来考
このあと質疑応答と会務報告がおこなわれた。午後六時から東京帝大山上御殿において会員の懇親晩さん会がひらかれた。大会二日目（十一月
一Ⅱ）は、「午前の部」（午前九時から十二時まで）と「午後の部」（午後一時から五時まで）の研究報告につづいて質疑応答がおこなわれた。そ
の
あ
と
戸
田
常
務
理
事
の
閉
会
の
辞
を
も
っ
て
第
七
回
大
会
は
終
了
し
た
。
ゆ
う
オーギュスト・コントの生誕記念、ｎである一月十九日を期し、『社会学徒」の新年宴会の意味をも含めて、「コントの夕」が、美女多数の参加を
第九回東大社会学会例会は、十二月二十一日午後六時から東京帝大山上御殿においてひらかれ、左記のような研究発表がおこなわれた。
公家社会の封鏑性……・………………………：．……………・…・・…・…・…（学生）
労働概念の社会学的考察……根・・・…・…・………………………・…………・…・……
社会的水準・……・…………・…・…………・……・…：……・……法政大学
（‐榊
１
４
Ｊ
☆鄙輔軋鑿
ソルボンヌ大学の前にあるオーギュス
ト・コントの銅像。
鰯：鞠 み
ぶ
壬
生
恭
康
桑
原
博
隣
蔵
内
数
太
オーギュスト・コントの家。ムッシュ・ル・プ
ランス街１０齢地（パリ)。［筆者撮影］
180（107）
よ
》
っ
な
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
参
加
者
は
四
十
名
。
え
て
、
銀
座
の
サ
ロ
ン
「
春
」
の
地
下
室
に
お
い
て
、
午
後
六
時
か
ら
開
催
さ
れ
た
。
司
会
者
は
パ
リ
か
ら
も
ど
っ
た
浅
野
研
真
で
あ
り
、
主
賓
は
円
谷
教
授
夫
妻
で
あ
っ
た。十時散会。
三
月
二
十
一
日
、
わ
が
国
の
社
会
の
知
友
や
門
弟
が
参
加
し
、
十
時
ご
浅
野
研
真
は
、
仏
教
法
制
経
済
加
「仏教社会学会」が創設された。
第
十
回
東
大
社
会
学
会
例
会
は
、
三
月
十
五
日
午
後
六
時
半
か
ら
東
京
帝
大
山
上
御
殿
に
お
い
て
、
本
年
度
社
会
学
科
の
卒
業
生
子
銭
会
を
か
ね
て
開
催
さ
れ
、
左
記
の
昭和七年（一九三五）
日
本
大
学
社
会
学
会
公
開
講
演
会
が
、
六
月
十
一
日
（
土
）
十
二
時
半
よ
り
同
大
学
講
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
日
本
社
会
学
会
例
会
は
、
二
月
二
十
七
日
午
後
六
時
半
よ
り
東
京
帝
大
山
上
御
殿
に
お
い
て
、
左
記
の
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
琉
球
の
社
会
生
活
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
ア
イ
ヌ
の
話
…
・
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
帝
大
助
教
授
社
会
学
研
究
の
態
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
所感・・………・………………………………・…・…………・……法政大学教授
仏
教
法
制
経
済
研
究
所
で
「
仏
教
社
会
学
」
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
開
講
し
た
（
四
月
～
七
月
）
。
の
ち
本
川
喜
代
治
、
川
谷
弘
、
浅
野
研
真
ら
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
社
会
学
の
確
立
と
発
展
の
た
め
に
尽
し
た
建
部
遮
吾
の
還
暦
祝
賀
記
念
会
が
、
午
後
六
時
か
ら
神
田
の
学
士
会
館
で
開
催
さ
れ
、
百
数
十
名
十
時
ご
ろ
散
会
し
た
。
遠
藤
隆
吉
高
山
兼
吉
渡
辺
刀
瀞
太
郎
金
田
二
爪
肋
(108）１７９
社会学伝来巻
疑
応
答
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
当
日
は
梅
雨
的
曇
天
で
あ
っ
た
が
、
五
百
名
以
上
も
の
聴
衆
の
参
加
を
え
、
四
時
半
閉
会
し
た
。
同
夜
、
銀
座
の
キ
リ
ン
ビ
ア
ホ
ー
ル
の
二
階
の
一
角
に
お
い
て
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
、
二
時
間
に
わ
た
っ
て
黒
ビ
ー
ル
を
の
み
、
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
を
か
じ
り
、
気
焔
を
あ
げ
た
の
ち
散
会
し
た
。
日
本
社
会
学
会
第
八
回
大
会
は
、
五
月
六
日
（
土
）
と
七
日
（
日
）
の
両
日
、
左
記
の
日
程
に
よ
り
大
阪
で
開
催
さ
れ
た
。
大
会
の
第
一
日
日
の
会
場
は
、
大
阪
市
郊
外
や
ま
と
が
わ
千
里
山
の
関
西
大
学
で
あ
り
、
岩
崎
卯
一
理
事
の
開
会
の
辞
を
も
っ
て
は
じ
ま
り
、
第
二
日
目
は
市
郊
山
和
川
の
大
阪
商
科
大
学
で
開
催
さ
れ
、
松
本
潤
一
郎
理
事
の
閉
今
蓉
の
辞
を
も
っ
て
閉
会
し
た
。
第
一
日
目
の
「
午
前
の
部
」
（
午
前
八
時
半
か
ら
十
二
時
）
と
「
午
後
の
部
」
（
午
後
一
時
か
ら
五
時
半
ま
で
）
の
研
究
報
告
に
つ
づ
い
て
、
・
質
於
関
西
大
学
午
前
の
部
（
八
時
半
～
十
二
時
）
ロ
ゴ
ス
社
会
学
な
る
も
の
の
擁
護
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
関
西
大
学
横
浜
商
業
転形期に於ける社会学批判の課題…・……・…………：……・・専門学校
山韓川社会
社会学批判の課題………………・…………・…………………・科学研究所
科学の階級性と真理妥当性…・…・・…………………・・…・……関西学院
社
会
学
的
概
念
構
成
に
つ
い
て
の
一
考
察
・
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
京
都
帝
国
大
学
開会の辞……………：…………・………………・…・……：・・…学生幹事
挨
拶
．
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
・
研
究
室
助
手
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
と
・・……………・・………………………………：…日本大学講師
ペ
ル
グ
ソ
ン
竹
学
最
近
ソ
ヴ
エ
ー
ト
文
壊
の
情
勢
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
…
・
・
…
…
…
・
日
本
大
学
講
師
人格主義の否定……………………・………………………・・・・・社会学会会長
閉会の辞・………・・・・・・・……・・…・………・…・…・……・・・…・……学生幹事
臼小清早岩
井松水瀬崎
二堅幾利卯
尚太太雄一
郎KＩＩ
守
屋
秋
太
郎
河
合
弘
道
ぢ
よ
ひ
と
古
野
清
人
昇
曙
夢
円
谷
弘
教
授
士】だのり
高
橋
貞
則
178009）
於
大
阪
商
科
大
学
午
前
の
部
（
午
前
八
時
半
～
十
二
時
）
午
後
の
部
（
午
後
一
時
～
五
時
半
）
村祭に現れたる朝鮮社会の特質・……………・…………・……京城帝国大学
大
阪
征
日
工人群の移動と工技の伝播……………・…・………………・…折閲祉岐恐
緊
農村部落の社会学的調査研究：………・・・：。…：：……………農林学校
高
岡
商
等
村落に於ける婚姻と家系……：……・・………………：。……：商業学校
勺目【との【，［］弓の…………………………．：…・・……・…………京都帝国大学
パール集団について…………：…：：…………………………法政大学
蛆
Ⅲ
商
淳
商
莱
競争の社会学について……………………………………・…：学校
差異の社会学意義について…………………：．………………同志社大学
永遠回帰の法則について‐…………………・・・………：………東北帝国大学
イデオロギー論における一問題………………………………関西学院
宗教社会学の前提………・………：………：………………・…法政大学
伝達形式について……………………・…………………・……・法政大学
言語心理学と言語社会学…………………………・………：…日本大学
社会概念の背景・…………………：………：…・………………東北帝国大学
社会進歩について……………………………・………・……・…広島文理科
大
字
社会均勢…・…………………………・…・・・………・……………拓殖大学
小鈴井秋
山木上葉
隆栄吉隆
太次
郎即
ｉＩＩ蔵森大新難黒松重辺内來道明波川本；松涛数吾安正紋純ｉｌＲｊ俊利太次道吉一一Ｕ１
郎即
チ
ィ
エ
ン
シ
ャ
ア
オ
シ
ン
陳
紹
馨
岩
井
龍
海
小
林
部
(110）１７７
社会学伝来考
昭
和
八
年
二
九
午
後
の
部
（
午
後
一
時
～
五
時
半
）
失業比率の変動について………．：……・…・……．：…・………明治学院
給料生活舌の就職川勉……：：…・…。：………・………………大阪巾社会部
善導に現れたる述粥思想について……………………………関西大学
軸近における新聞社会学の基礎理論……・………・・・：…・・・…東京帝国大学
社
会
的
団
体
と
し
て
兇
た
る
教
団
の
あ
る
特
徴
…
…
…
…
…
…
…
…
立
正
大
学
政治巡勤と大学…………・・：：…………………………………大阪期日
新
聞
社
政治概念の社会学的研究…………………．．……：…：………関西大学
近世日本思想史における個人意識の発生について・……・・…東京瀦立
間
輔
学
校
販
瀬
文
理
保守的傾向の累祇…．：………・……………：………・…・…・…ｎ大芋
題未定．．……………………：．：…・・…：…・……………………慶応義塾大学
〃…：。：…・……・…・…・……・…………．．………・…．：・・…東京市役所
農民階級構成の史的段階．．…・……：。…・…：：…・……………法政大学
母系制の起源について：．……………………：……………：：京都帝国大学
漢代の戸口統計について…………・・……・・…・…．：・・…：……東方文化学院
パレートの社会学とファッシズム・・…・………………………“辨燕癖
ファシズムの社会的基礎………………………………………慶応義塾大学
一ハ）
磯奥綿下大藤久小三川三村井１１［地ｌＩＩｌｌｌ保山枝上好英復哲寛彦進田栄正ｌｉｉｆｉＢｕ－太雌令一一正三道リlL3太郎郎文即
喜多野清一
姫
岡
勤たつ
み
牧
野
巽
井
森
陸
平
加
田
哲
二
176（111）
法政大学の社会学会連続特殊講義が、十月から十一月にかけて五回、同大学新館四階においておこなわれた。聴講者は、同大学社会学会関係者
お
よ
び
同
校
学
生
で
あ
る
。
研
究
題
側
お
よ
び
講
師
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
同
大
学
社
会
学
会
公
開
講
演
会
が
、
十
一
月
十
七
日
（
土
）
午
後
一
時
か
ら
開
催
さ
れ
た
。
仏
教
社
章
会
の
第
一
回
目
の
契
襄
会
は
、
五
月
二
十
日
（
士
）
午
後
六
時
半
よ
り
、
小
石
川
ｌ
伝
逝
会
館
に
お
い
て
臘
縢
さ
れ
た
．
開
会
の
辞
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
戦争の社会学・…………………・・………………………………・…………・…・……
有閑論・…………………：……………：。…・………………・…………………・……
フ
ァ
ッ
シ
ス
ト
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
‐
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
閉会の辞………………・…・………………・…………………・…………・…・………
節第第第節
J1：四三二
'1）１回回１回１１回１
仏
教
社
会
学
の
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
カ
ス
ト
制
度
に
つ
い
て
…
…
…
・
・
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
十
月
十
三
，
十
月
二
十
日
十
月
二
十
七
日
十
一
月
十
Ⅱ
十
一
月
十
七
日
ソ
シ
ア
ル
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
・
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
原
始
宗
教
と
社
会
生
活
…
…
：
…
…
…
…
：
．
…
…
・
…
…
…
…
日本精神史の研究方法．．……・………・……………・・…
新聞と輿論：……・……・………………・……・・……・・・：
変
革
期
フ
ラ
ン
ス
と
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
松加赤黒喜
本１１１神川多
潤哲艮純野
二誠一清
郎
本小下古米
川山地野林
喜栄寛清篇
代三令人男
治
水没
１１１野
暮研
代真
治
(112）１７５
'
社会学伝来考
日
本
社
会
学
会
第
九
回
大
会
は
、
五
月
五
日
（
土
）
と
六
Ⅱ
（
日
）
の
両
日
、
仙
台
市
東
北
帝
国
大
学
で
開
催
さ
れ
た
。
第
一
日
目
の
「
午
前
の
部
」
（
午
前
八
時
半
か
ら
十
二
時
）
と
「
午
後
の
部
」
（
午
後
二
時
か
ら
四
時
）
の
研
究
報
告
に
つ
づ
い
て
、
質
疑
応
答
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
ク
ラ
プ
日本大学の「社会学徒倶楽部」主催の「コントの夕」が、一月十九口ｕ午後五時から銀座の伊東屋七階集合室でひらかれた。当日の夜は、雪まじ
り
の
冷
雨
が
ふ
っ
て
は
い
た
が
、
熱
心
な
来
会
満
が
多
か
っ
た
．
コ
ン
ト
の
夕
が
仙
郷
の
什
耐
ｌ
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
ー
で
も
鵬
を
お
な
じ
く
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
思
う
と
懐
し
く
、
国
際
的
に
も
意
義
深
い
、
ゆ
か
い
な
染
ま
り
で
あ
っ
た
。
開
会
の
挨
拶
が
す
む
と
、
来
賓
の
社
会
学
者
・
遠
藤
隆
吉
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
趣
旨
の
講
減
を
し
た
。
昭
和
九
年
（
一
九
三
七
）
し
の
本
郷
の
大
学
で
も
〃
カ
ン
ト
・
ア
ー
ベ
ン
ト
〃
（
カ
ン
ト
の
夕
）
を
お
こ
な
っ
て
年
一
回
カ
ン
ト
を
偲
ぶ
催
し
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
〃
コ
ン
ト
・
ア
ー
ベ
ン
ト
“
（
コ
ン
ト
の
夕
）
を
お
こ
な
う
の
は
誠
に
意
義
の
ふ
か
い
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
あ
る
。
私
も
も
う
い
ち
ど
コ
ン
ト
の
本
を
よ
み
直
し
て
、
こ
の
会
に
出
席
し
た
い
と
思
っ
た
が
、
忙
し
く
て
果
さ
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。
コ
ン
ト
、
ま
た
一
般
に
社
会
学
に
つ
い
て
感
じ
て
い
る
こ
と
を
お
話
し
た
い
。
コントは社会学を別めたばかりでなく、実証哲学、葛９８蔦己・賢蔦の立場から、実験経験を学問に取り入れたところに意味がある。コントが政治学
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
学
を
実
行
に
表
わ
す
と
い
う
点
か
ら
興
味
が
多
い
（
中
略
）
。
コ
ン
ト
は
災
行
の
人
と
い
う
よ
り
は
、
学
打
肌
だ
っ
た
。
良
心
の
光
も
鋭
敏
で
、
学
肴
と
し
て
は
申
し
ぷ
ん
な
い
が
、
実
行
洲
と
し
て
は
す
こ
し
神
継
過
敏
で
あ
っ
て
、
適
し
て
と
は
大
そ
う
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
。
いなかった。
コ
ン
ト
が
学
宥
的
良
心
に
滴
み
、
い
ち
ど
研
究
を
は
じ
め
る
と
、
た
お
れ
る
ま
で
や
っ
た
。
こ
の
態
度
は
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
ｌ
祉
会
学
と
い
う
名
称
を
つ
く
り
、
繩
合
掌
の
系
統
を
樹
立
し
た
雌
初
の
人
で
あ
る
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の
誕
生
Ⅱ
を
記
念
す
る
た
め
に
、
コ
ン
ト
の
夕
べ
を
Ｍ
く
こ
174（113）
於
東
北
市
川
大
学
法
文
学
部
教
室
午
前
の
部
（
八
時
半
～
十
二
時
）
開
会
の
辞
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
教育上より見たる社会学…………………・・……・……………東北帝国大学
経
済
お
よ
び
社
会
の
新
構
成
原
理
と
し
：…………・・………・……・・・………・上智大学
て
の
全
体
主
義
社
会
学
（
ド
イ
ツ
文
）
未
開
人
に
お
け
る
社
会
と
個
人
…
：
…
…
…
…
…
・
：
・
…
…
…
…
…
…
台
北
帝
国
大
学
腱付調査について．…・……………………………・……………銚子市公正会
国
勢
調
査
よ
り
見
た
る
農
民
府
の
分
化
…
…
：
：
…
…
…
…
・
…
…
…
・
法
政
大
学
東京市の死亡率について……・…・・……………………………東京市役所
階級別出生率について………………………………・・…・・・・………・…・……・……
ギュスト・コントの居室（パリ）オ
古豊喜鵜岡』鈴新
山ｉｉｌｉ多沢１１１．木ＩﾘＩ
利浅野忠謙Ｂ宗正
雄吉消・忠道
ク
ラ
ウ
ス
蝿．》胸憾！
霧
オーギュスト・コントの墓。ペール・ラシェー
ズ蕊地（バリ）［筆者撮影］
(114）１７３
社会学伝来考
同
日
の
午
後
六
時
半
よ
り
、
同
大
学
の
講
堂
に
お
い
て
公
開
講
淡
会
が
ひ
ら
か
れ
、
理
事
・
松
木
潤
一
郎
の
附
会
の
挨
拶
の
あ
と
、
左
記
の
よ
う
な
識
演
が
お
こ
な
わ
れ
た。 午
後
の
部
（
二
時
～
四
時
）
日
本
社
会
学
の
使
命
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
・
…
…
…
…
…
米
国
社
会
学
史
に
お
け
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
横
浜
商
業
自
然
法
説
の
地
位
専
門
学
校
米国文化社会学の特徴………………………………・・………・同志社大学
財
政
社
会
学
に
つ
い
て
：
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
慶
応
義
塾
大
学
社会学と経済学の関係………：．．………・・……．．…………・…東北帝国大学
経済社会と経済現象………・・・…・……………。：・・……………北海道帝国大学
化物過穏と祉会過程……・…………・………………：．…・・………：東京帝国大学
の
関
係
に
つ
い
て
彦
根
高
等
経営社会学について・・・・…「………・・…………・・・………………商業学校
日
本
社
会
の
基
礎
楠
造
日
本
社
会
と
共
同
社
会
ｌ
利
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
大
阪
商
科
大
学
益
社
会
間
皿
収」爪文理利
土佐と長崎‐Ｉ国風の研究…．．………………………・・・・………
大
学
日満両帝国憲法の社会学的研究・・…………：……・…………・関西大学
お
お
＆
ざ
岐
阜
筒
輔
部落は大字なりや……………………………………・…・・……
恩
林
学
校
腱村共同体の二定型．．…・……・…………………………・…・…北海道帝国大学
日本婿姻法の特質……・・・…・…・・…・………・………・・・……・・：東北帝国大学
救
授
と
ひ
我国の都鄙（みやこといなか）別人口増加率について・・・：．東京帝国大学
林
恵
海
中
川
善
之
助
０１鈴岩綿関岩安早陳う氷難早１１｝
藤木崎貨栄間西ノ|｜紹拶１１１波瀬辺
俊栄卯哲吉厳文三襲うiｉｆ紋利壽
夫太一雄夫代吉雄利
郎治
172（115）
午
後
の
部
二
時
～
四
時
）
午前の部（八時半～十二時）
節
二
日
五
月
六
日
（
日
）
は
、
左
記
の
題
目
で
各
講
師
が
研
究
報
告
を
お
こ
な
っ
た
。
社会科学における法則概念：．…………………………………日本大学
実証哲学における心理学の位置……：…………・・…。：…………・…・……………
理想型について…………………・……・・………………………識瀝外国語
社会の空間的規定…，………・・・・……：……………………：…京都帝国大学
社会木画観について………：…………………………………・九州帝国大学
社会人柵説について……………………………………………雛岬Ⅱ
階級の制度観について……………………………・………い…・法政大学
階級の染団的特質………………………………………………”總繊
群集時代…………………………………：…………………・…東京帝国大学
地方町の椛成とその社会的機能………………………………鰯灘
教団の社会団体的機能：》……………………………・…・…・…立正大学
セクトの社会的愈毅……………………・…………：…………鋤鋤懸郁
国民主義運動………．．……………………………・……………慶応義塾大学教授
姓名私有財蔽説の批判…・…………………・…：………，……・明治大学教授
「非術時」の説明………………………………………………雛佃大学
1'11Ｍネii蝋Wilili;1iiiポ'ﾎﾟliijijim隆,(ii幽週型編iiiボボリ〕』正文郎郎治
杉赤加
森神田
孝良哲
次誠二
郎
(116）１７１
社会学伝来け
第
九
回
大
会
は
、
仙
台
巾
長
や
東
北
帝
洞
大
学
総
長
ら
の
協
賛
を
え
、
研
究
報
告
者
と
大
会
委
員
ら
は
午
さ
ん
や
晩
さ
ん
の
州
待
を
う
け
た
。
な
お
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
何
会
常
務
皿
那
。
戸
川
貞
三
や
秋
葉
降
、
三
木
渚
、
小
松
堅
太
郎
、
Ⅲ
谷
弘
ら
の
名
も
み
え
て
い
た
が
川
席
さ
れ
な
か
っ
た
。
法
政
大
学
社
会
学
会
の
公
開
識
油
会
は
、
十
Ⅱ
二
十
七
Ⅱ
午
後
一
時
よ
り
同
大
学
識
蛾
に
お
い
て
洲
催
さ
れ
た
。
満州の忠霊塔を巡礼して…………………・…………・………・・……・…・…………
宗教の社会的機能………・……・………………：：……・……・………・・…・・………
リ●」つたい
武
力
社
会
よ
り
金
力
社
会
へ
の
隙
替
…
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ソ
ヴ
エ
ー
ト
の
新
川
と
ナ
チ
ス
の
新
川
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
：
：
…
…
イデオロギー批判の課題…………・・・…・……：…………：。…東京帝国大学
イデオロギーの体系について。…・…………………………・…鱗剛魎
イデオロギーにおける主体性と秤観性………………………繩溺鮮
血
へ
京
社
会
科
専門と専門家－－－文化形態論の一間題………………………学研究所
技術の問題………………………・……………・・………………法政大学
職業戦線に現れた両性闘争について…・・…・………：……・…東京市役所
恩ならびに義理の社会意識について。……・…：………・……・日本大学
側
然
・
社
会
お
よ
び
地
肌
学
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
工
業
大
学
「
宗
教
人
」
の
社
会
学
的
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
政
大
学
支那の家譜について…・………：……・・・………………………東方文化学院
閉
会
の
辞
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
理
事
小巨浜林
111橘ｌｌｌＭＸ
栄頼本R海
三三悠：
松牧森）|｜桜磯戸淌大下尾本野災ｉｌＩｉノ|：村坂水道地高潤巽孫ｉＩｉＭｌｌ災潤幾安寛邦鑑％太－太次令雄郎郎郎即
磯村英一
170017）
始合
しは
た、
｡」し■化
質
疑
応
答
の
あ
と
茶
話
会
と
な
り
、
九
時
半
散
会
し
た
。
出
席
者
は
四
十
名
。
仏
教
社
会
学
者
・
浅
田
研
真
の
主
唱
に
よ
り
、
仏
教
徒
の
社
会
活
動
の
組
織
化
、
宗
門
社
会
事
業
家
の
養
成
を
目
的
と
し
て
「
仏
教
社
会
学
院
」
が
開
設
さ
れ
た
。
仮
校
は
、
神
川
一
シ
橋
の
中
央
仏
教
会
飢
内
。
一
年
山
川
と
し
、
三
ヶ
月
で
終
了
す
る
。
授
業
は
毎
日
夜
六
時
か
ら
九
時
ま
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
四
月
二
十
日
か
ら
授
業
を
柵
日本大学の社会学会の例会は、五月二日（木）午後七時より社会学研究室でひらかれ、左記の研究発表がおこなわれた。
法
政
大
学
社
会
学
会
の
例
会
は
、
｜
月
二
十
六
日
（
士
）
研
究
室
に
お
い
て
左
記
の
よ
う
な
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
日
本
社
会
学
会
例
会
は
、
二
月
二
十
三
日
（
士
）
午
後
五
時
半
よ
り
如
水
会
館
に
お
い
て
、
左
記
の
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
昭和十年（一九三八）
補
習
教
育
の
社
会
学
的
研
究
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
岡
安
茂
雄
技術主義と社会改造……・…・…．．……………・…．：．……………………………
自
由
民
権
と
社
会
有
機
体
説
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
日
本
の
人
口
側
題
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
デュルケムの社会実在論……………・・・………・………・……………・……（学生）斎田隆
東
京
帝
大
農村教育についての考察・………：………・………・・………・………・・農学部助手浜口徳治
｣2杯早
川恵瀬
貝海利
次雄
RlI
(118）１６９
社会学伝来考
Ⅱ本社会学会第十回大会は、五月四日（士）と五日（日）の両日、同志社大学と京都帝国大学で開催された。第一日Ⅱの「午前の部」（八時～
十二時）と「午後の部」（一時～五時）の研究発表（ひとり約二十分以内）につづいて、質疑応答がおこなわれた。
宗
教
社
会
学
の
部
（
八
時
～
十
二
時
）
於
同
志
社
大
学
教
室
午
前
の
部
（
八
時
～
十
二
時
）
｜
般
社
会
学
（
社
会
学
基
礎
論
）
の
部
宗教社会学の問題…………………………・・…………・……………広島文肌大培井施海
開会の辞………………・………・・…………・・・…………・・………・…理事
社会本質論についての一考察……・…・…………・…………………大阪外語
社会理論の端初について…・……．．………………………・…・・……神戸高商
社会学方法論における一問題……………………………・・…・……立正大学
考察形式と社会学の間腿……・・・・………・………………………・…早稲川大学
社会学と白川然の川越………………・・……………………・…………大阪商大
自然・社会・雁史………・・・・……………………………………・・…：……・………
社会生態学について……：……………・……・・……………………・法政大学
職業の倫理……………・…：…：…………………………………・…東京帝国大学
トーマス・ホッブスの社会哲学……・………・…………・…………京都帝国大学
アダム・ファーグリンの社会理論………・……・…・……・・………・東北帝国大学
鰯ポ鰍'１;ｌｉｉＩＭＩｉ＃|Ｉ満１讓俊｝''渦'M'1志fMi襟災:iiiii雨明雄一秀：郎即；
168（119）
都
市
社
会
学
お
よ
び
社
会
事
業
研
究
の
部
二時～五時）
午
後
の
部
（
一
時
～
五
時
）
一
般
社
会
学
（
集
団
社
会
部
）
の
部
国家社会学の課題…：……………・・…………………・…・…………巣鴨高商
氏族興亡の原因………・…………………………………・……・……鳥取商町
日本国家の社会学的構造………・・………………………：………：関西大学
ｎ滴両国の国民社会の櫛造…………・…・……・……………………関両大学
階級の歴史性の問題……・……・……………・…・・・…………………東京帝国大学
転一換期日本の一考察・………………………・…………………・……東京帝国大学
経営社会関係について・・………………・…・……………………：…彦根高商
（〕（》日の旨翰》（叩冨（（および（》の壌屋一房ｃ一屋（【
の
概
念
に
つ
い
て
の
反
省
。……………・………・…・………：………東北帝国大学
集団の雰観性について．…………………・…・………………………九州帝国大学
神聖なるもの…………………………………：……………………・大阪毎日
宗教的倫理について…………・・………・……………………………法政大学
教団の社会団体的特徴………………・・・・…………．．………・・・………立正大学
－
－
排
他
性
に
つ
い
て
の
一
場
合
菩薩道の社会学的考察……………：………：………・……・………関西大学
共産社会における宗教の地位…………………：………………・…関東学院
高
野
山
大
学
蔵新ＪｉＬｆ今安大岩井黒
内明間井西山崎森）|｜
数正厳時文彦卯陸純
太道郎夫一一平一
井
上
吉
次
郎
森
東
吾
久
保
田
正
文
み
’
え
し
ょ
３
う
一二校樹正道
高
谷
道
男
谷
本
富
福
場
保
洲
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社会学伝来考
第二日五月五日（日）は、左記の題目で各講師が研究発表をおこなった。
於
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
教
室
一般社会学（文化社会学）の部
社会鵬滴の嚇成と而公徴，………………・………………・…………………大阪商大竹中施雄
邪
莱
と
の
交
渉
に
つ
い
て
〃
平
田
陸
夫
節
四
海
等
犬
丸
秀
雄
学
枕
け
ん
そ
う
社会学と社会水》業の関係………………。：…………。：……………大阪市社会部川上賢史
社会事業概念撒成の基準…………・……………：…………………同志社大学竹中勝男
家族機鰭の弛緩と社会…：…：：…・………：……………………・・・…．．…・東京市役所磯村英一
事
業
理
論
の
柵
関
工
業
榔
巾
成
立
に
お
け
る
地理的なろもの………・………・……………………・………………東京工業大学川西正雄
都市における群態学的考察………・………………・………・………慶応義塾大学奥井役太郎
救
済
に
関
す
る
神
妬
お
よ
び
……………・・……・……………：。………………明治学院三好魁太郎
伝
脱
の
川
獺
に
つ
い
て
．
文化形態論について・・…………………………………・……………………………
理解の社会性Ｉイデオロギー諭の．…・』・・…………………………………・…関西学院
一孝察
知識と社会形態…………………………・……・…………………・…日本大学
知識階級の観念型について……………：…………………………・明治大学
横
派
商
業
社会政近曲としての技術…・……………………………………。。…………卯門芋校
主
綻
恐
恐
史
と
現
代
啓禦の問題……：……・……………・…・………………………………………・……
両（）｝臣【冗吋・旨ロ】Ｅ】二．鱈二。。筥一の国。。「。、〔』司的（ロ】の：：：：。：：。。：：：：：：：：：：：：：：：：：：。：：：。：：
、（）い］Ｃ］Ｃ源一⑫（」一ｍ両Ｅ】一《毎。。□の『夛巨貌一の顎（〉）
午前の部（八時～十二時）
Ｉ扇ポポili鰍
ＢｉＭｆｌｌ良雄安幾
雄誠次太
ｸ郎郎
ラ
ウ
ス
166（121）
午
後
の
部
二
時
～
五
時
）
一
般
社
会
学
（
社
会
意
識
の
諸
問
題
）
の
部
人
口
問
題
お
よ
び
農
村
社
会
学
の
部
（八時～十二時）
分限思想の一考察……：………………・・…………………：………日本大学
社会学的概念としての権威・…・………・……………………………京都帝国大学
大
阪
朝
日
統制の社会原理・…………：……・……………・………・……………新聞社
新川成立の生態学的雅礎……………………………・…・・…………東京帝国大学
法律解釈に対する社会学的一考察・…………・…・…………………同志社大学
我国の離蛎について…………………………………………………＃脅人ｕ悶噸雌鍾
研
究
所
階級別出生率の調査…・…：．…・………：……：…・…………：……東京市社会局古山利雄
白色人種の将来…………………………・・………………・…………早稲旧大学西野入徳
東
北
地
力
の
土
地
な
ら
び
に
人
口
の
内務禰人Ⅲ間脳小川内通敏
地
域
的
杵
間
研
究
所
農村社会調査の一報告…：………………………………・…………銚子市公正会鵜沢忠
濁逸艇村の階層分化：…………………・…・…・…・…………………法政大学喜多野滴一
通鰯地域について．…．．……Ｉ…………！：……・…………………岐阜高農鈴木栄太郎
農村における所有分布………………………………………………北海坐瀞同大学早川三代治
水
肥
壯
近
に
お
け
る
郁
椰
別
人
口
漉
動
の
特
性
に
つ
い
て
…
…
…
…
・
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
帝
国
大
学
林
忠
海よ
し
な
が
農村社会生活の実態調査・・・………・…・・………………・…．．………北海道帝国大学池田善長
田小藤木桜
畑ｌｌｌＨ１村井
忍栄進孝庄
一一一太
郎郎
(122）165
社会学伝釆考
同
日
の
午
後
六
時
半
よ
り
京
都
帝
大
法
学
部
教
室
に
お
い
て
、
左
記
の
四
講
師
に
よ
る
公
開
講
演
会
が
ひ
ら
か
れ
た
。
家
族
研
究
の
部
二
時
～
四
時
）
開会の辞………・……・・………………・・・…・…………・・……………理事
東
京
文
理
科
維新時代…・……………………………：……・…………・……・……大学教授
Ⅱ
水
火
学
集団価値説の提唱．．…・………・…・・…・……………………・・………
微
授
戒
郷
帝
大
民族の将来………・………・・・・…・・…・……・…・……・・・…・・・・………・
敬
授
立
命
館
大
学
学
長
閉会の辞．．…・…・…………………・…．．………・・・…………・…：…・・理事
デュルケムの家族研究について…・……・…・…・…………・………・京都帝国大学
東京市の家族統計について…・・・・・・…………………………………東京市統計課
朝鮮家族の二、組織……………………・・…・・・………・……………京城帝国大学
日
本
間
打
の
財
産
法
の
体
系
に
つ
い
て
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
京
都
帝
国
大
学
幕末期における大名の階級的内婚………：・・・…・……・……・…・・・・………………
宗門帳に現はれたる家族構成………・・…・…………………………東京帝国大学
婚
姻
関
係
に
お
け
る
年
齢
差
・
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
岡
高
商
閉会の辞……………・…：…………………………………・…・……・理瀬
教育社会学的について．…・・……………………・・・……・………・…・佐賀師範学校
維
新
以
後
の
思
想
史
に
お
け
る
．…………………………………………・…・…慶応義塾大学
西
洋
思
想
の
評
価
戦
争
と
文
化
と
の
関
係
を
論
じ
て………………・…・……・…・…………・・：：．．…関西学院
将
来
社
会
の
文
化
に
お
よ
ぶ
岩
崎
卯
吉
綿
貫
哲
雄
円
谷
弘
簡
川
保
馬そ
う
、
ら
佐
々
木
惣
一
戸
田
貞
三
松小戸横牧秋豊姫
本山ｌＩｌｉ［梨ｉｉｌｉ岡
澗隆貞勝健除浅
三美二吉勤
郎
小川伊
松田藤
堅哲泰
太二司
郎
、
164（123）
第
十
回
大
会
は
、
同
志
社
大
学
・
京
都
帝
大
総
長
ら
の
協
賛
を
え
、
研
究
報
告
者
と
大
会
委
員
ら
は
午
さ
ん
の
招
待
を
う
け
た
。
大
会
は
盛
会
で
あ
っ
た
。
第
百
三
回
東
京
社
会
学
会
例
会
は
、
六
月
一
日
（
土
）
学
士
会
館
で
ひ
ら
か
れ
、
左
記
の
よ
う
な
研
究
発
表
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
法政大学の社会学会の例会は、六月二十九日（士）午後一時から研究室において左記のような研究発表をおこなった。
さ
ん
し
さ
ん
し
なお講演会終了後、午後一ハ時半から有楽町の懲絲会館内グリル「山紫」において懇親会がひらかれた。
日
本
社
会
学
会
例
会
は
、
六
月
十
四
日
（
金
）
夜
七
時
か
ら
仲
川
一
シ
橋
の
学
士
会
館
に
お
い
て
、
左
記
の
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
日
本
大
学
社
会
学
会
識
滅
会
は
、
六
月
八
日
（
土
）
午
後
一
時
か
ら
同
大
学
識
堂
に
お
い
て
附
催
さ
れ
た
。
閉
会
の
辞
・
…
・
・
・
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
蒙
古
社
会
の
調
査
報
告
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
歩
兵
少
佐
教育改革の方向・…・・……・………………………・………………・…文部省参与官
農林省提出の二大法案について……・……・・・…・………・…………農林大臣
社
会
問
題
へ
の
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
エ
ー
ル
大
学
教
授
ゼ
ロ
ー
ム
・
デ
ー
ヴ
ィ
ス
妥協について．……………………・……………………・・……………………・……・黒川純一
族
譜
に
現
れ
た
文
川
近
世
の
親
族
結
合
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
牧
野
巽
、
jllllI苫石円
崎桝芋野谷
進儀？芳弘
之重＃男教
輔授
(124）１６３
社会学伝来考
半散会した。
日
本
大
学
の
社
会
学
会
例
会
は
、
四
月
二
十
五
日
（
士
）
夜
五
時
か
ら
先
般
移
転
し
た
新
研
究
室
で
、
新
入
生
歓
迎
会
を
か
ね
て
ひ
ら
か
れ
た
。
教
職
員
と
学
生
六
十
余
名が出席した。円谷教授があいさつしたのち、助手・馬場明男によるＷ・ファルク論文の紹介批判があり、、おわって質疑応答がおこなわれ、八時
昭和十一年（一九三六）
十
月
十
九
日
（
土
）
に
は
、
つ
ぎ
の
研
究
発
表
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
日
本
社
会
学
会
例
会
は
、
十
一
Ⅱ
八
日
（
金
）
夜
六
時
半
よ
り
法
政
大
学
新
館
会
議
室
に
お
い
て
、
左
記
の
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
マ
ソ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
に
お
け
る…：……・…・・……………………………・…・・・…・・…・馬場明男
民
主
主
義
満蒙の社会統制・・…：……・……………・・……………………………・……・………
文化と思想…・………………・……・……．．：……・・……・………・…・・…・…………．
社会選良思想について……………………・………………………・・・……・…・……
座について…・・・…・………………・……・…・……・・……………………・…・………。
予言者アモスと其時代・…………………・……………………………・…………・・・
ア
メ
リ
カ
農
村
構
成
に
つ
い
て
：
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
今
井
時
郎
川
辺
喜
三
郎
大
畠
清
喜多野清一
長
谷
川
進
田村與一
162（125）
日本社会学会第十一回大会は、五月十六日、十七日の二日間にわたり、早稲田大学と慶応義塾大学で開催された。第一日目の「午前の部」（八
時～十二時）と「午後の部」（一時～五時）の研究発表につづいて、質疑応答がおこなわれた。
群
干
満
榮
や
エ
ス
キ
モ
ー
に
関
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
法
政
大
学
社
会
学
会
の
例
会
は
、
江
川
三
十
Ⅱ
（
土
）
社
〈
京城帝大の社会学研究室は、大正十五年（一九二六）の創立以来、秋葉隆教授が中心となって、朝鮮民俗に関する資料の蒐集につとめていたが、
そ
の
数
千
七
百
点
に
達
し
た
の
で
、
五
月
二
日
京
城
帝
国
大
学
創
立
十
周
年
記
念
祝
賀
会
に
さ
い
し
て
、
資
料
の
一
部
五
十
点
を
え
ら
び
、
観
覧
に
供
し
た
。
こ
の
中
に
は
、
社
会
学
論
の
部
第
一
日
於
平早
稲
田
大
学
文
学
部
教
室
午
前
の
部
（
八
時
～
十
二
時
）
附会の辞……………………………………………・……・………・…川Ⅳ。
０１・●召□Ｌ○
新
ロ
ゴ
ス
科
学
と
し
て
の
社
会
学
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
川
西
大
学
世
界
観
の
社
会
的
雅
礎
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｈ
本
大
学
社会心理学の方法の問題：…………・…………・…………………：早稲田大学
地理的環境論についての一考察・……：…・………・……………・…慶応義塾大学
歴
史
哲
学
と
社
会
学
と
の
緬
縁
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
法
政
大
学
徳
川
社
会
史
の
研
究
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
英
国
に
お
け
る
地
力
・
目
附
制
庇
の
発
迷
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
社
会
学
研
究
案
で
左
記
の
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
森小川榔：滑杉
東島又俊ＩＭＩ森
吾栄昇雄卯孝
次一・次
郎
巨
簡
頼
三
小
川
忠
夫
(126）１６１
社会学伝来考
宗
教
社
会
学
の
部
ドゥソンの宗教社会学…………・…………………………・…・…・・・日本大学
宗教社会学研究法：……………………………・……………………仙翔文珊Ⅱ
知識ｚ・気一について……………………………………………………蝿糀
牧
団
の
社
会
団
体
健
闘
ｌとくに内部的紘制臘旭について．………・………・…………………………立正大学
教団分裂の一考察………………・・・：…．．……・……………。：．……．．……………・
明治維新における宗教の地位…・…・……………・・：…：．…………関東学院
嫉
倣
蝋
学
と
く
に
仏
撒
仙
会
羊
における方法勘的二蝋：。………………………………………………仏教社会学院
社
命
孔
の
限
界
伺
念
と
そ
の
価
Ⅲ
に
つ
い
て
………：………………………………・……・・・駒沢大学
救貧制度と文化系統………………・…：。…・………………………・早稲田大学
映画調査について………………………………・・：。……・…………内務省警保局
中小工業における脈主と………………・………・・…・・…・・・…・……………明治学院
被
燗
人
と
の
関
係
に
つ
が
て
社会事業従事者に関する問題……・…………………………：……中央社会那業
協
会
法
律
と
社
会
政
策
と
の
交
渉
に関する若干の研究．．………・…・……・……………：。…：…………：早稲田大学
鰈術一一一川を中心とする：……………………………………・……………慶応義塾大学
社
会
閃
斑
に
つ
い
て
社会学を雅礎としたる社会政簸……。：………・…………………：日木大学
社会学認識論の一傾向・・………・…………………・…・・……・…．：…慶応義塾大学
歴史社会学の課題・・…………………・…………………・…：………早稲田大学
社会学の対象について…・…………………………………………・・京都帝国大学
日
本
社
会
学
の
発
展
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
・
…
…
…
…
…
…
''１小野森三増小古浅高柴森ｉｉｉｉ岩馬谷iloli村岡好谷島坂ツｒ谷田氷ノルゾ|：場弘陸平衡正：魁達幸Ｉﾘ１１J｝道信松保ｉｉｕＩｎｊＭ（雨じ陽：太之治論Ｊ１〔男定信ｌｌＩＩｌｌｌｊ男郎鋪
井梯武新
伊 田館
玄Ⅲ１良正
太秀三国
郎
160（127）
午
後
の
部
二
時
～
五
時
）
社
会
統
制
お
よ
び
社
会
意
識
の
部
家
族
の
部 憐礼の社会的愈義・………・・…………………………………………京都帝国大学木村幸一
五伝による娘団反応…・…………・…………………・………………．：…東京帝国大学小山栄三
の
耕
週
型
式
に
つ
い
て
どのつし
新剛紙における読者関心の一考察・………：……・…：………．：…東京帝国大学一一一好敦
風流意識の考察………………………………………………………日本大学桜井圧太郎
社会統制としての政治と法……………………．．……・・……・・……同志社大学川畑忍
流行の心理…………………………………………………：……………・…………多勢美代やら小脳
現代スポーツの社会学的考察……・…：……………………………早稲川大学波利弥生
Ⅱ本忠処における「箭定」…・・……・………………………………………大阪商科大学関栄吉
－
日
本
恐
想
社
会
学
の
川
圃
社会曲線…………………………・…………………・……………・・・・東京文理科》大学綿貫哲雄
家
族
制
度
崩
壊
の
徴
候
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
漢代における窺族の経済的…・…・・…：。………・…・…………・……：．……東方文化学院
自
給
自
足
性
原始社会における社会関係…………………。：…・………・…・……台北帝国大学
支
那
の
孝
近
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ⅲ
火
地
力
の
締
村
に
お
け
る
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
蛎
域
と
夫
斐
の
年
肋
差
に
つ
い
て
中
華
民
国
の
家
族
制
度
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
擬
制
的
血
縁
関
係
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
分家慣行調査の結果報告……：……：…・・・……・…………………・東京帝国大学
:iliilllii;''１１噸鋤三男子イ州代
(128）１５９
社会学伝来孝
社
会
学
論
の
部
第二日五月十七日（日）は、左記の題目で各識師が研究発表をおこなった。
於
慶
応
義
塾
大
学
部
教
室
午
前
の
部
（
八
時
～
十
二
時
）
支那社会史研究について………………………・………………………………・…・
戦争社会学建設の可能性………………………・………………．．…内閣調査局
儒教社会学について……：・・……・・…・…………・…………………・東京帝国大学
道徳社会学の一耐…………………………・…………・…：．…・……府立高等学校
社会の変動……：………・…：………・…………：…・………………関西学院大学
地縁について…：………………：：：：：……………：……………・九州帝国大学
闘争の倫理………………・…・………・………………………………巣鴨澗商
生活と理論…………………：：……………・・・…………………：…早稲田大学
家事使用人研究序説………・…………………………・・…：…・……自由学園
階級社会の根本問題…………：。……・……・……………………・…高野山大学
市民社会について……・・…：………・………………………・………東北帝国大学
満州社会の柵造とその統制……：……：…………………………・・関西大学
民族の概念……………………。：……・……………………・………・東北帝国大学
民族輔神の一考察：……………………………・……・…：………・・・京都帝国大学
明治初期の国家論・・・・…・…・…：…………………………・…………法政大学
国家学説について………………：：：．：：…：……・……………・…早稲田大学
日本古代国家論………………。：．………・………………………・…神戸尚商
松蝋）#（小井今円上￥田川内松上井地海；週螂辨徽離鯉郎郎松：
１１１川堀Ｅ｜新大li1l（安山製譽蟇些繩鰕斎
＝ 尚ｊｉｉ－夫平郎
（158（129）
技
術
社
会
学
、
経
済
社
会
学
、
教
育
社
会
学
の
部
都
市
社
会
学
お
よ
び
股
村
社
会
学
の
部
級済社会学の雑木間脳……………・……・………………………・…関西学院大学
経済社会学の一批評：………………………………………………・慶応義塾大学
文化と教育について：………………………：……………・・……・・・宮崎高等農林
農村工業化と地理的可能性……………………………・・…・………東京工業大学
一一、一一一の維済学的概念の……………………………………………………………………
社会学的》》『索
艇村とその観念型………………・・……………・………………．．…：明治大学赤抑良識
腱村染剛の柵成について………………………・…………・………・北海荊諺叩国大学池川善長
蛎
婦
凹
係
よ
り
兇
た
る
村
落
の
一汰的グループ………：：：…………………・…・・……………北流満歸叩国大学伊藤俊夫
農村家族樵造の分析について。………………・……………・………法政大学喜多野清一
田
舎
町
の
変
遷
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
長
崎
筒
耐
小
山
陸
本
州
興
察
生
活
㈹
瓜
の
分
阿
とその活動の対内および対外的愈鍵…・…………・……………………・・・：。…早稲川大学久保田明光
シ
ャ
ン
ハ
イ
ナ
ナ
ン
マ
オ
ッ
ウ
ッ
ォ
ン
都市の問題…………………………………………………．：………上海蟹南大学卯致巾‐
東京における都心地構成について………・…………・……・………慶応義塾大学奥井復太郎
腱家小組合について…：…………………………………………・…岐阜澗等腱林鈴木栄太郎
社会関係論の再批判………・……・……………・…・………・………・法政大学
社会と個人…………………・・：・・………………・…・・………………………・…・・…
公と私：…・…。：………………………・・・・……………・……・………………………
桑川池藤大
原西端林ｊＭＩ
博正：栄敬安
陸鑑み三次
郎
松
木
潤
一
郎
三
木
清
治
水
幾
太
郎
(130）１５７
社会学伝来考
午
後
の
部
二
時
～
五
時
）
知識社会学と財政学：……………・…。：……・…・・：：．…：…：：…：慶応義塾大学
日
本
児
童
教育社会学と児童問題…：．：。………………………………．：……社会捷云
社会学的概念としての民族……・・…………………………・………上靭大学
文
化
傾
城
と
共
同
社
会
人Ⅲおよび職楽の編………………………………：……・・…・……：：…同志社大学
什川鷺川一仙泌川人佃………………………………………………………内側統計局
の
休
代
お
よ
び
生
虚
年
齢
東
京
帝
国
大
学
出産力の測定について．．………………・……………………………内閣統計局
東京婦人の出産力……・………・……・…・・…・…・…・・………………早稲田大学
盆地における人口現象の特質………………………………………鮒”蝿釦
職業社会学のⅢ題………………………………………………・・…・東京帝国大学
噺茶畑人の生活および俎処…………………………………………………銚子巾公正会
に
川
す
る
一
訓
光
Ⅲ
告
社会学調節一部…………………・……………………・………………………・……
宗教社会学………………・・……………………・・…………………………・…・……
社会調査、社会事業、社会政簸……………………………・・……………：…・…・
社会統制および社会意識…塁・…………・・…：・・……・…・…・……：………・………：
家
族
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
民
族
お
よ
び
階
級
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
，
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
都
市
社
会
学
お
よ
び
股
村
社
会
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
技術社会学、級済社会学、教育社会学………………・…・……・……………………
人口および職業………………・…・………・………………………：：。……・………
繩!｝職Mililllil鯆
繊M1lil護11Ｗ:‘､‘ﾎﾞー吉．作郎ｸ
ラ
ウ
ス
林関小新岡綿古久岩
窓栄山Ｉ川田貫坂保崎
海吉隆正謙哲Ｉﾘ１［１１リⅡ
道雄詮正一
文
156（131）
法
政
大
学
社
会
学
会
の
秋
季
公
開
講
演
会
は
、
十
一
月
七
日
午
後
一
時
よ
り
、
左
記
の
題
目
と
講
師
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
第
十
一
回
大
会
は
、
研
究
発
表
の
題
目
の
数
も
多
く
、
は
な
は
だ
盛
会
で
あ
っ
た
。
日
本
大
学
の
社
会
学
会
の
例
会
は
、
十
月
七
日
午
後
六
時
よ
り
ひ
ら
か
れ
、
左
記
の
研
究
発
表
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
日
本
社
会
学
会
例
会
は
、
十
一
月
七
日
夜
六
時
よ
り
左
記
の
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
ヒュウマニズムについて………・……：……………………・・：：．…・・：…………・
ファッシズムのイデオロギーについて…………・……・・・・……：．．………………
識巫議勤における………………………………………………………………………
言語と社会・…………………・…・・………………………………・…………………．
中
華
帝
国
の
崩
壊
と
再
建
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
ｂ
哲
学
的
社
会
観
に
つ
い
て
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
…
：
：
…
…
…
閉会の辞・・…………………………………：：…：．…………………常務理事
戸
田
貞
三
た
き
ぜ
ん
じ
と
う
王
朝
仏
教
の
社
会
経
済
史
的
考
察
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
．
…
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
瀧
善
成
に
な
ぜ
か
ん
長
谷
川
如
是
閑
新
明
正
道
杉
野
忠
夫
田
辺
涛
利
神神
明川
正彦
道松
(132）１５５
社会学伝来孝
め
い
け
い
Ⅱ水社会学会鏑十一一一回大会は、五月一一十九Ⅱ（日）東京文理科大学苔渓会館でⅢ雌された。「午前の部」（八時～十二時）と「午後の部」（一時
～五時）の研究発表につづいて、質疑応答おこなわれた。なお午後六時半から同会館において懇親の晩さん会がひらかれた。
日本社会学会第十二回大会は、五月十五、十六日の二日間にわたり、関西学院大学と神戸商業大学で開催された。第一日目の「午前の部」（八
時
～
十
二
時
）
と
「
午
後
の
部
」
（
一
時
～
五
時
）
の
研
究
発
表
に
つ
づ
い
て
、
質
疑
応
答
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
午
前
の
部
（
八
時
～
十
二
時
）
聯
究
報
儒
会
ｌ
王
幽
「
嬢
」
．
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
第
一
日
於
関
西
学
院
大
学
午
前
の
部
（
八
時
～
十
二
時
）
、
午
後
の
部
（
一
時
～
近
時
）
第
二
日
於
神
戸
商
業
大
学
〃
研究報告会の詳細は不明であるが、会員の参加者は約八十名であったという。日本大学の関係者は、左記のような研究発表をおこなった。
ふ
せ
布
施
論
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
，
マ
ン
ハ
イ
ム
の
社
会
学
分
頬
に
つ
い
て
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
日本封建社会意識論．．……………・・・…………………………………：…・…・……
桜馬浅
井場ツト
圧Ｕ１研
太りｊ真
郎
154（133）
日本大学の社会学会大会は、六月四日（土）つぎのプログラムによって附雌された。
識
演
会
第
一
部
（
午
前
九
～
正
午
、
法
文
学
部
大
誹
堂
に
お
い
て
）
午
後
の
部
二
時
～
五
時
）
土一撲の社会地理的一考察……・……………………・…………………・…：…・…
モーニェの国家膨張論……………………………・………・…。：……………・……
現実科学の予備概念……………：．……………………：………………：……・・…
ファッシズム理論の社会学的源流…・…・・…………………………………………
封
建
思
想
家
貝
原
益
軒
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
権威の受動面……………………・………・………………………・…東北術国大学新川正道
権威の理論…：……………・…………………：……………………・早稲田大学杉森半次郎
権
威
の
社
会
形
態
論
的
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
商
大
満
洲
荘
太
郎
主
権
の
法
理
に
側
す
る
中
輔
学
校
上扱生の珊柵的児鮒．…：…………………………………………東京文理科大学橘崎浅太郎
支那における家長権について………………・…………………：…東方文化学院牧野巽
枇
側
の
側
族
孜
摘
に
お
け
る
鰍
成
・
化
成
・
権
力
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
関
西
大
学
社会的努力としての権威の位侭…：…・………・…………・・………京都帝国大学
権威の本質に関する政治学的考察…・・…………………………・…早稲田大学
酋長の権威…：……………・…：．……・…・……………：…：………台北帝国大学
権威について．…・………………………：…………………………：九州帝国大学
桜馬陽河荊
井場村合善
庄１ﾘ１栄弘成
太男一道
KＩＩ
蔵岡内臼岩
内ｌｌｌｌｌｌｿ|：崎
数謙繁二卯
太隆尚一
(134）１５３
社会学伝来孝
砥。？しょ分》
第
一
部
、
第
二
部
を
あ
わ
せ
て
聴
衆
は
約
六
百
名
を
こ
え
、
識
流
会
は
艦
会
で
あ
っ
た
。
同
ロ
川
の
午
後
六
時
か
ら
宝
生
会
館
に
お
い
て
懇
親
会
が
ひ
ら
か
れ
、
円
谷
会
長
を
中
心
に
校
友
学
生
ら
五
十
名
ほ
ど
が
あ
つ
ま
っ
た
。
講
減
会
第
一
部
（
午
前
九
時
～
正
午
、
会
場
は
不
詳
）
識
減
会
第
二
部
（
午
後
一
時
～
四
時
、
法
文
学
部
大
識
堂
に
お
い
て
）
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
日
本
大
学
の
社
会
学
会
大
会
は
、
六
月
十
日
（
土
）
つ
ぎ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
道
の
社
会
学
的
一
考
祭
…
…
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
我
刷
に
お
け
る
史
狐
成
立
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
会
史
的
一
孝
察
我国古代聚落の考古学的考察：…：………………・…・…………：．：：………・…。
内南洋方面の近状・…………：。……・・……・…………………：嘩輌搾噸光Ｗ
イスラムおよび回教徒の生活・・………．．…・…・………………前ペルシア公使
挨拶………・……・・………………………・………・……・…・・・…社会学会会長
米
国
社
会
学
に
お
け
る
戟
育
の
社
会
的
窓
義
に
つ
い
て
大アジア政策と宗教問題……………・………：……・・…：…・……・・……：………
田湘岡
口善井
武成勝
男美
円笠小
谷ｌｌＩｌｍｉ
弘呆曾千
教雄お比
授古
熊
岡
敬
三
浅
野
研
真
152（135）
日
本
社
会
学
会
第
十
四
回
大
会
は
、
七
月
八
、
九
日
の
両
日
、
北
海
道
帝
国
大
学
農
学
部
お
よ
び
小
樽
高
等
商
業
学
校
で
開
催
さ
れ
た
。
研
究
発
表
会
や
特
別
講
演
な
ど
は
、
札
幌
市
公
会
堂
、
小
樽
市
議
事
堂
で
ひ
ら
か
れ
た
。
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
。
０
日
本
大
学
の
社
会
学
会
大
会
は
、
十
月
十
二
日
（
士
）
つ
ぎ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
研
究
発
表
会
第
一
部
（
午
前
十
～
、
於
文
学
部
第
五
講
堂
に
お
い
て
）
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
○
）
法
政
大
学
社
会
学
会
の
例
会
は
、
七
月
一
日
社
会
学
研
究
室
に
お
い
て
、
左
記
の
よ
う
な
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
講
演
会
第
二
部
（
午
後
一
時
～
四
時
）
社
会
教
育
の
体
験
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
駒
沢
大
学
社
会
調
森
－
－
－
原
肌
と
実
際
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
牧
授
企
画
院
日支事変処理の一考察…．．…・…：：……・・………………………………
調
査
官
大
本
営
海
軍
太平洋問題………………………：．………………………………………報道部課長
転換期における社会学の役割………………………・・…・………・………・……・…
邦
楽
の
社
会
史
的
研
究
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
堀
秀
彦
古
坂
川
詮
鈴
木
嘉
一
中
佐
ゆ
ず
る
大
熊
謡
大
佐
桜馬
ノド場
l[ｋ明
太男
郎
(136）151
社会学伝来考
研
究
繍
告
（
発
表
）
は
、
例
年
ど
お
り
ｌ
牝
会
学
力
法
論
お
よ
び
学
山
、
宗
般
祉
毫
社
金
政
雛
お
よ
び
人
Ⅱ
社
会
学
雌
礎
剛
諭
牝
会
統
制
お
よ
び
社
会
意
識
家
族
、
民
族
、
国
家
、
腱
村
お
よ
び
都
市
、
政
治
・
経
済
そ
の
他
の
各
部
分
に
わ
か
れ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
年
は
と
く
に
「
日
本
社
会
お
よ
び
文
化
」
と
い
う
部
会
が
設
け
ら
れ
た
が
、
研
究
発
表
は
八
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
左
記
の
報
告
は
、
内
容
の
豊
か
さ
と
思
考
の
厳
祷
さ
に
お
い
て
評
判
が
よ
か
っ
た
。
日
本
社
会
学
会
は
、
「
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
臨
時
大
会
」
を
十
月
二
十
六
、
七
Ⅱ
の
両
日
、
東
京
帝
大
に
お
い
て
Ⅲ
雌
し
た
。
研
究
発
表
は
、
二
十
六
Ⅱ
（
土
）
と
翌
二十七日（Ｈ）の午前、午後、九つの部会にわかれて約四十おこなわれた。公附識減会は、二十六Ⅱ（土）の午後一時にⅢ伽され、「日本社会学
の
発
展
」
を
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
、
戸
川
頁
三
、
高
川
保
馬
、
遠
藤
隆
志
、
米
川
圧
太
郎
（
本
人
は
出
席
せ
ず
、
臼
井
助
教
授
が
原
稿
を
代
読
し
た
）
ら
が
講
滅
を
お
こ
な
った。 懇親
会
は
午
後
六
時
か
ら
校
内
食
堂
に
お
い
て
ひ
ら
か
れ
た
。
公
開
識
淡
会
第
二
部
（
午
後
一
時
～
於
文
学
部
節
五
講
堂
）
鐸（犀〈酢いま）－００●●●●■●●■●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●ＤＣ●●●●●。●●■●０５●●■●ＤＣＣ●●●●●。●●ＣＣＧ●●●●０●●●●①●●●■■●●●●Ｏ●●●●●●●●●●●ＧＤ０
０，Ｊ■・ロ。△司り
東
亜
共
栄
圏
と
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
…
…
・
…
…
．
：
…
・
・
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
和について…………………・……・…．．…・………・・……・…・……………・……・…・
日本民族成立の起源………………………・…・…………・……・………・…・………
「皇化」現象の原初形態………………………・…・………・……・・…・・…・・………
集団倫理成立の必然性について：。…・…………・・…………………………・…・・…
支
那
社
会
の
停
滞
性
の
囚
素
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
．
．
…
・
…
現時の囮氏娯楽について．……・…………………………・・・……………・…………
円
谷
弘
会
長
青
木
孝
義
教
授
桜鵬ｌル河田岡
）|：場付合口井
liilﾘ１栄弘武勝
太り）－道男美
郎
150（137）
話
は
、
期
待
し
た
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
桜
井
庄
太
郎
淡
）
。
ｊ
戸
川
の
話
は
、
日
本
社
会
学
会
の
発
展
を
内
輪
話
的
に
の
べ
た
に
す
ぎ
ず
、
日
本
社
会
学
の
推
移
と
研
究
の
進
展
に
つ
い
て
は
語
ら
な
か
っ
た
。
高
川
の
談
話
は
、
日
本
の
現
時
点
の
全
体
主
義
的
傾
向
は
、
わ
が
国
の
永
遠
の
方
向
で
は
な
く
、
戦
時
下
の
一
時
的
な
傾
向
で
あ
る
、
と
の
べ
た
点
が
聴
衆
の
注
月
を
ひ
い
た
。
遠
藤
や
米
川
の
識
昭
和
十
六
年
二
九
四
二
公
開
講
演
会
に
お
け
る
題
目
と
講
師
は
、
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
日
本
大
学
の
社
会
学
会
例
会
は
、
五
月
十
六
日
左
記
の
よ
う
な
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
ｎ
本
社
会
学
会
を
‐
叩
，
心
と
し
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
『
社
会
学
原
理
』
の
前
後
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社会学の学的および社会的実現・…………………………………・…・・…・……・…
我
国
社
会
学
者
の
今
ｎ
の
急
務
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
．
ｎ
本
民
族
の
文
化
的
雅
礎
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
・
…
京
部
帝
国
大
学
国土…………・……………………・・…………………：…・…………九州帝国大学
日本主義のロゴス的形態……・・・・……：…………………・・・………『社会学徒』
同
人
アイヌ部落の社会学的調査…………・・・…・………………・……………………・…山本朝次（今春の卒業生）
グー、
'三1米遠高戸
井Ｈ１藤ｌｌｌｌＩ１
が圧隆ＩｌｌＬｌｌ〔
朗太吉馬三
読郎
、－〆
湯蔵臼
村内井
栄教助
一授教
授
(138）１４９
社会学伝来琴
日
本
大
学
の
社
会
学
会
例
会
は
、
五
月
二
十
六
日
午
後
六
時
恥
研
究
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
題
目
そ
の
他
に
つ
い
て
は
不
詳
。
日
本
社
会
学
会
第
十
七
回
大
会
は
、
十
月
三
十
、
三
十
一
日
（
宗
教
道
徳
の
部
社
会
学
論
の
部
昭
和
十
七
年
二
九
四
二
）
ま
た
六
月
六
日
Ｉ
最
近
蒙
古
か
ら
帰
国
し
た
川
辺
壽
利
が
「
蒙
古
の
事
情
」
に
つ
い
て
譜
っ
た
．
再び仏教々圏の分離および結合について………………・……………・…・・・・……
回教社会における血縁関係の問題……・……・……・・……：…・・……・・・・…………
形態社会学の構想…・…………・……・・・・・・・・…・…・…：・・…………………：：……・
社
会
学
方
法
論
上
の
具
体
的
普
遍
主
義
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
社
会
諸
強
制
の
相
互
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
・
…
…
…
…
技術的社会と呪術的社会・……………・…・…………・……………………………・・
文
化
的
遅
滞
の
側
題
…
…
…
…
．
．
…
…
・
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
未
定
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
・
未定…………・……………・……・…・・…・……………………・………・……………。
五
月
二
十
六
日
午
後
六
時
か
ら
三
崎
町
の
社
会
学
研
究
室
で
ひ
ら
か
れ
、
昨
年
十
二
月
卒
業
し
た
植
草
平
太
郎
、
平
館
英
作
ら
に
よ
る
日
の
両
日
、
東
京
商
科
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
題
目
お
よ
び
研
究
報
告
者
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
岩
井
龍
海
小、偉一
大新難武桑金安
道ｌﾘｌ波川原子西
安ｉ［紋艮博鷹文
太道吉三隆之夫
郎肋
148（139）
政
淵
経
済
の
部
人
口
職
業
の
部
社
会
意
識
の
部
煉
成
の
木
質
・
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
勤
労
背
年
ル
エ
活
調
在
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
我
国
に
お
け
る
年
齢
染
団
に
つ
い
て
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
学生生活調査………………・…・…：…・…・…・…………・…………………・………
み
や
ざ
う
じ
こ
宮座（氏子内の集団組織）調査報告…………・……・…………・…………………
我
国
に
お
け
る
カ
ル
ヴ
イ
ニ
ズ
ム
の
発
展
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
日
本
盤
異
記
に
つ
い
て
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
宗教識の問題：……：……………………・…・…………………：…………・・：……
国権、国威、国激の概念と述関……………………………………・・・……………
大
東
亜
共
栄
圏
と
国
際
政
治
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
家
と
民
族
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
所得ピラミッドの形成より見たる社会発展の動向……………・………………・・
成し。△｜へ〃つ｝へ夕
城随（城壁のまわりの空凧）…………………・…………………・………・………
内近ｉＷｉ岸
藤沢谷川
莞敬道八や
耐一列嵩寸
治じ
西志桜今
野村）|：１１１
入義庄竹
徳蛾ガパ
墹早ｌｌｌ大岩１１１）'’１１１１石崎
iiiｉ三忍兵卯
太代太一
郎治郎
(LlO）１４７
社会学伝来考
股
村
都
市
の
部
家
族
民
族
の
部
日本世界観の櫛想．……・………………：：………………：……………・…………
義理の観念とその社会的雅礎…・…………………………・………………：：……
飾
一
汰
大
戦
に
お
け
る
英
側
の
●
●
●
●
●
●
Ｏ
Ｃ
Ｃ
●
Ｃ
Ｄ
●
●
ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
０
●
●
０
０
●
●
●
■
●
Ｄ
Ｏ
Ｄ
●
●
●
■
●
●
●
●
■
●
ｏ
ｏ
０
●
●
■
■
●
●
●
●
●
●
■
●
Ｂ
●
●
Ｃ
Ｃ
Ｃ
●
●
巳
■
＆
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
対
円
前
線
兀
伝
に
つ
い
て
全
体
主
義
の
生
成
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
滞風・………………………………：…………：…………：……・…・・…・………・…
未
定
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
南鮮農村調査報告・…………………………………………………………・…・……
灘醐朧騒州総噸………………………………………………………………
股材宗教の特質………・：・………………・………………………………・…………
Ｐ」’（〃
識集団の組織形態・…………………：…………・………………………。：………：
む
な
か
た
福岡鵬宗像郡の宮座について。……………・…………：……・……………………・
社会的適応としての都市化の現象について。……・…・…………………………………
未定……・・・………………………：………………・・…………：…………：………・
未
定
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
ﾉ|｜綿湯三伽)|｜
辺批村崎岡上
喜哲栄敦勤iifX
三雄一史：
即
宮石松中竹ゾ|：池鈴秋
崎）Ｉｌｉｌｉノl：内森１１１．木葉
力栄&考虎ら利陸懇栄隆
蔵脚is作一#美平良太
郎．
146（141）
この年は、研究報告会を一日間とし、午前・午後それぞれ三会場にわかれ、六部会において研究報告をおこなった。午前八時半１１戸川貞三会
長
の
開
会
の
辞
の
あ
と
、
京
城
帝
大
法
文
学
部
長
・
内
藤
吉
之
助
の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
終
っ
て
直
ち
に
研
究
発
表
に
入
っ
た
。
れる。 日本
社
会
学
会
第
十
八
回
大
会
は
、
十
月
九
日
（
土
）
、
十
日
（
日
）
の
両
日
、
京
城
帝
国
大
学
法
文
学
部
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
会
員
の
参
加
者
は
三
十
九
名
。
う
ち
研
究
報
告
者
二
十
名
は
内
地
を
は
な
れ
、
朝
鮮
へ
む
か
っ
た
。
戦
時
下
、
敵
潜
水
艦
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
の
渡
海
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
危
険
な
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
社
会
学
論
の
部
昭和十八年（一九四三）
未開社会の停滞性・………………．．………・…・……・………………関西学院
段階理論の再認識…・………・………………………………・・・・……東北帝国大学
古典と社会学…・・…・………………………・…………・……・………九州帝国大学
ゲゼルシャフトの概念について…・・・・……・……・・・・・…・……：…》・京都帝国大学
日本における家の類型…………………………………………・…………・・・・……・
北
支
農
村
の
通
婚
圏
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
束印度における宛①脆の貝の地位について……………………………………………
朝
鮮
の
村
落
に
お
け
る
宗
教
結
合
の
一
事
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
民族同化の社会学的過程…………・…・・…・…………………・…………・…………
近
世
支
那
に
お
け
る
宗
族
の
移
住
と
発
生
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
・
…
未
定
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
未
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
道
安
次
郎
新
明
正
道
蔵
内
数
太
重
松
俊
明
重小牧早IlJｼ）Ⅱ伊有機蝋;1M霊計羅I川太
郎衛
門
(142）１４５
社会学伝釆考
社
会
意
識
の
部
農
村
都
市
の
部
家
族
民
族
の
部
朝鮮の地方性格：…：…・…・……………：……………・……。：……淑明女子
卯
門
学
校
日本国現在諜目録について……：…・…：：……：…・・…：：………九州専門学校
戦時前線宣伝・・……………：…・…・・・・・：…・・…：……：……………東京帝国大学
’叩‐支腿村における家族と同族：：．…：：…・…………………・…・…東京帝国大学
北満における鮮股の一附柵材…・・・………………………・・………・京城帝国大学
晦日市少史の職業生活………・…………・・・………：：・・…：………東京帝国大学
た
い
へ
い
０
３
△
左
Ｌ
Ｊ
う
小文唖付衆落におけザ（）太平共桃
８
い
し
…：：：：・・・…：：……：………・…………東京術風大学
（
淡
寧
を
い
の
る
祭
棚
）
に
つ
い
て
朝鮮村落の社会榊造………：………．．：…・………・…：…・・………京城帝国大学
残
存
戸
流
に
現
は
れ
た
る
近
世
個
郎
の
騏
俄
に
つ
い
て
：……：……・…：………：：…・・…・………・・・・川倫専門学校
リ
ュ
ン
ナ
ニ
ン
ジ
■
郭倫春族の家と親族関係…・・・…：…・…．：：…・…………………建国大学
さ
っ
た
ん
契丹（中国東北部の種族）之奇習・………………………：．……：建国大学
碓
井
隆
次
近沢敬一
三
崎
牧 鈴林尼伊ｉｉｉ木忠ｉｆＩｉ藤武
栄海邦俊直
太雄夫
郎
シ
ン
ゾ
ン
ギ
ュ
ン
ぬい鎮均
大山彦一
瀧
川
政
次
郎
1`ＩＩ（143）
南
方
問
題
特
別
報
告
会
公開識演会（夜七時より「府民館誹堂」において）
政
治
経
済
の
部
宗
教
道
徳
の
部
挨
拶
班
辨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
リ
ー
ぞ
く
海南島の黎族について…………………・…：…：…………………・東京帝国大学
西部ニューギニア踏査報告……………………………………：…京城帝国大学
挨
拶
文化の東洋的概念…・………・・………………………………………九州帝国大学
ファシズムと伊太利の崩壊…………………………・…・・…………東北帝国大学
我国の軍事援護……………・……………・…・…。：…………………東京帝国大学
東亜広域経済の性格………・……・…………・………………………慶応義塾大学山木登
朝鮮における家族道徳の問題・……・…・・・………………………：：恵化専門学校
社会の統制と精神…………………・……………・・……………・……・・・…：………
秋
葉
隆
尾
高
邦
雄
泉靖一
蔵
内
数
太
新
川
正
道
戸
田
貞
三 あさら
鶴
山
憲おき
む
れ
湯浅輿含不
(11`l）１４３
社会学伝米考
第
一
日
風
の
十
月
九
日
（
土
）
ｌ
脈
午
に
は
大
学
水
凱
剛
で
記
念
鯵
を
な
し
、
の
ち
小
磯
馴
鰍
総
督
柵
総
に
よ
る
昼
食
会
に
の
ぞ
み
、
午
後
一
僻
半
か
ら
報
告
会
を
続
行
し
た
。
午
後
五
時
半
よ
り
朝
鮮
ホ
テ
ル
に
お
い
て
総
会
お
よ
び
懇
親
会
を
開
催
し
た
。
そ
の
と
き
戸
田
貞
三
会
長
よ
り
、
来
年
度
（
昭
和
十
九
年
）
の
大
会
に
つ
い
て
、
左
記
の
よ
う
な
提
案
が
な
さ
れ
た
。
昭
和
十
九
年
二
九
四
四
）
日
本
社
会
学
会
例
会
は
、
四
月
二
十
六
日
、
五
月
二
十
日
、
十
月
二
十
日
に
、
東
京
帝
大
山
上
御
殿
に
お
い
て
午
後
一
一
一
時
よ
り
、
左
記
の
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
日
本
社
会
学
会
も
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
戦
時
体
制
に
協
力
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
日
本
社
会
学
会
例
会
は
、
十
二
Ⅱ
十
六
日
の
午
後
三
時
よ
り
、
東
京
帝
大
山
上
御
殿
に
お
い
て
左
記
の
研
究
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
研
究
報
告
の
内
容
は
時
局
に
即
応
し
、
直
接
関
接
戦
力
増
強
に
寄
与
し
得
べ
き
も
の
と
す
る
｝
」
と
。
開
催
予
定
地
は
東
京
と
し
、
開
催
学
校
は
理
事
会
に
一
任
す
る
。
四
月
二
十
六
日
五
月
二
十
日
十
月
二
十
日
南方処設と氏族人口政簸・……………………：……・・……………・…・…・……・…小山栄三
近代戦と人口……………………………………曝省研究所
人
口
民
族
部
東
京
＃
画
疎開後の都市の形態について。…・・・…・………・
局
課
長
ｋ
社
会
事
業
協
会
労務者生活の実態……・…：：…：…………：…
研
究
所
参
駅
福石館
山川稔
政栄：
一耀#
142（145）
夜
も
明
る
く
な
っ
た
が
、
明
る
く
な
っ
た
の
は
電
燈
の
光
だ
け
だ
っ
た
。
…
…
か
ん
こ
う
戦争ちゅう、わが国の文化的活動は、軍国主義の威圧に服従し、だれもが絨口（ものいわない）と制約のなかでひっそりと暮らしていた。大学
や学界は、軍国主義政府に気がねし、ときにその方針に迎合せざるをえず、当時は研究の自由とか一一一一口論出版の自由は皆無の暗黒時代であった。
わが国が太平洋戦争に突入するまえの、まだ威勢のよいころ、東大社会学科の教授や助教授らの中には、日本の行く末を予見するものはまだひ
終
戦
の
年
の
暮
れ
に
亡
く
な
っ
た
。
享
年
七
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
日高六郎は、戦争中、冬は凍えるほど寒い、夏は夏でひじょうにむし暑い、陰気くさい社会学研究室で、ぼんやり机のうえの本をながめている
（２）
ことがよくあった。ときどきＢ羽の爆音や空気をひきさいて落ちる爆弾の立曰に夢想からさめた。またときには海のむこうのアメリカの社会学者た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に
戦
争
に
協
力
し
て
い
る
か
を
想
像
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
福武直は、戦争末期になると、大学のカンバスのベッドで寝泊りした。東大の社会学研究室の書物は、長野県辰野と新潟県下関に分散し疎開す
る
こ
と
に
な
っ
た
・
昭
和
二
十
年
二
九
四
五
）
五
月
初
旬
ｌ
ド
イ
ツ
が
無
条
件
降
伏
す
る
と
、
戦
争
の
ゆ
き
つ
く
と
こ
ろ
は
明
ら
か
に
な
っ
た
．
六
几
福
武
は
大
学
（３）
のリヤカーを借り、二回にわたり東北沢から研究室がある本郷まで、一一一時間半以上もかけて、書物や布団をはこんだ。
七月上旬‐１１妻子とともに郷里の岡山にむかったが、岡山の町は空襲により焼け野原になっていた。親類の家も被災しており、とても疎開生活
で
き
る
状
態
で
は
な
く
七
月
末
ふ
た
た
び
上
京
し
た
．
八
月
十
五
日
１
大
東
亜
戦
争
は
、
天
稟
の
一
篇
に
よ
っ
て
終
締
し
た
．
大
学
も
祷
直
を
中
止
し
た
。
聯
究
室
の
い
、
こ
れ
が
命
取
り
に
な
っ
た
。
何
か
川
が
」
う
い
た
い
た
し
い
印
象
を
あ
た
え
た
ら
し
い
。
か
ふ
い
な
松本潤一郎は信州上伊那飯島村に疎開し、昭和一一十一一年（一九四七）六月同村において亡くなった。享年五十五歳。生前、小石川の自宅にあっ
た蔵書約一万冊と書き入れをした自著十数冊を戦災のためにことごとく失うといった災禍にあった。おまけに開戦の年あたりから糖尿病をわずら
（１）
い、これが命取りになった。何か川があって夫妻そろって上京したときは、戦闘帽にⅢリュックすがたであった。病身であったから、それがいっそ
戦
争
中
、
わ
が
国
の
社
会
学
徒
は
め
い
め
い
生
き
る
た
め
の
算
段
に
忙
し
く
、
あ
る
者
は
都
市
を
は
な
れ
て
地
方
に
疎
開
し
、
ま
た
あ
る
者
は
自
宅
と
学
園
を
往
復
し
た
り、学内に寝泊りしていた。年配の者は本土空襲が激化するにしたがって逸早く田舎に移り住んだのであるが、米田庄太郎は丹波亀岡に疎開し、
戦
時
下
の
社
会
学
者
の
生
活
。
（４）
(146）１４１
社会学伝来考
日本社会学会第十九回大会が、研究報告会の主題を「日本社会の封建性」として、東京帝大山上御殿において開催されたのは、終戦の翌年－－
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
五
月
一
一
十
六
日
（
日
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
会
期
は
、
一
日
だ
け
で
あ
っ
た
。
た
｡ 社会
学
の
諸
学
会
に
お
け
る
研
究
テ
ー
マ
を
眺
め
て
み
る
と
、
研
究
者
は
各
人
各
様
の
発
表
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
何
か
時
局
を
反
影
し
た
も
の
が
色
こ
ぐ
感
じられる。いちばん規模の大きな「日本社会学会」が盛況を呈するようになるのは、昭和六年（一九三一）の満州事変以降であり、昭和八年（’
九一一一三）の第八回大会から昭和十五年（一九四○）の「紀元二千六百年臨時大会」、昭和十七年（一九四一一）の第十七回大会をもってピークに達
し
、
や
が
て
戦
争
が
激
化
す
る
に
つ
れ
て
勢
い
が
お
と
ろ
え
、
同
十
八
年
（
一
九
四
三
）
第
十
八
回
大
会
を
京
城
で
開
催
し
た
の
を
さ
い
ご
に
大
会
を
開
く
こ
と
は
な
か
つ
｜方、冷静に日本の将来を適確に予見できた社会主義的な学者や進歩的文化人は、その抱く思想が為政者の考えや時勢と相いれないために、
住
々
に
し
て
職
場
か
ら
追
わ
れ
、
と
き
に
獄
窓
に
し
ん
吟
し
た
。
戦
争
中
、
日
本
人
の
お
お
か
た
は
、
侵
略
主
義
戦
争
の
片
棒
を
か
つ
ぐ
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
国
策
に
た
い
し
て
奴
隷
的
に
屈
従
し
、
で
た
ら
め
な
政
府
の
発
表
を
聞
か
さ
れ
、
無
智
の
域
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
。
や
が
て
誤
っ
た
主
義
や
国
策
の
む
く
い
は
て
遂
耐
１
日
木
は
完
ぷ
な
き
ま
で
に
打
ち
の
め
貢
無
条
件
降
伏
し
た
．
軍
鬮
主
讓
策
遼
謹
し
た
霞
官
僚
・
財
１１
閥
・
体
制
協
力
者
と
い
っ
た
封
建
的
勢
力
は
、
占
領
軍
に
よ
っ
て
逐
次
解
体
さ
れ
て
い
っ
た
。
終
戦
後
、
わ
が
国
は
軍
国
主
義
体
制
よ
り
民
主
主
義
体
制
へ
と
、
百
八
十
度
急
激
な
方
向
転
換
を
強
い
ら
れ
、
つ
い
に
研
究
や
言
論
出
版
の
自
由
を
と
り
も
ど
す
こ
と
が
で
き
た
。
戦
時
中
、
旧
体
制
に
迎
合
し
た
学
者
や
文
化
人
の
な
か
に
は
、
戦
後
す
っ
か
り
ひ
ょ
う
変
し
て
民
主
主
義
や
自
由
主
義
者
を
標
傍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
者
が
多
い
。
か
れ
ら
は
か
つ
て
の
見
解
を
す
て
、
け
ろ
り
と
し
た
顔
で
新
た
な
論
陣
を
張
った。
、
、
、
、
つ
ひ
）
とりもいなかったようだ。昭和十六年（’九四一）十二月八日－－－真珠湾奇襲攻撃のｎ口、「これは植民地解放戦争だ」とかれらは大きな声で談笑
お
ど
していた。皇国精神を体した騎り高ぶった官学の教官らも、約一一一年と八ヵ日川後には日本の敗戦といった冷厳な事実と生活苦と向きあうことになる
のである。
＊
140（147）
５Ｔ５ａＴ注
、－〆、－〆、‐グ、＝〆、＝〆黒川純一「松木洞一郎博士の追憶」（『社会学研究第二巻第一染』所収、国立書院、昭和二十三年十二月）、
日高六郎「アメリカ社会学の近況」（『社会学研究第二巻第一集』所収、国立書院、昭和二十三年十二月）、
「社会学四十年」（『福武直著作染別巻』所収、東京大学出版社、昭和五十一年十月）、八七頁。
同
右
、
八
八
頁
日高六郎『戦争のなかで考えたこと』（筑摩書房、平成十七年六月）、二一四頁。
け
た
。
福武直、日高六郎両教授に関しては、もと受講生であった田中義久氏（現・法政大学社会学部教授）からいろいろ教示をえ、また文献の貸与をう
一二七頁。
一三九頁。
(148）１３９
